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  ﻣﻘﺪﻣﺔ:
أﺻﺑﺣت اﻟرؤى اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﺷـراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻣـن أﻫـم اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟـدوﻝ ﻓـﻲ إﻗـرار اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت 
اﻟــدوﻝ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ  واﻟﺧطــط اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ، ﻛﻣــﺎ أن ﻛﺎﻓــﺔ
إﻗـــرار ﺧطـــط ﺗﻌﺎوﻧﻳـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﺑﻘﻳﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺣﻳـــث أﺻـــﺑﺣت اﻟـــدوﻝ ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت 
اﻟﺣﺎﺿر ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻛﺗﻼت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﺗﻘدم أو ﺻﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدوﻟـﺔ 
ﻲ، ذي ﻳﺿـم اﻟﻣﺗﻘـدم واﻟﻧـﺎﻣﺳواء ﻧﺎﻣﻳﺔ أو ﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻟم ﻳﻣﻧـﻊ ذﻟـك ﻣـن ﺗﺷـﻛﻳﻝ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ واﻟـ
 72دوﻝ ﺣﺗـﻰ  6واﻟـدوﻝ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟزراﻋﻳـﺔ واﻟﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﺟﻣـﻊ ﻳـزداد ﻋـددﻩ ﻳوًﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻳـوم ﻣـن 
واﻟﺗـﻲ ﺗﺿـم اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة  ATFANدوﻟﺔ ﺣﺎﻟًﻳﺎ، وﻛذﻟك ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻷﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ 
  اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻛﻧدا واﻟﻣﻛﺳﻳك.
راﻛﺎت إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ودوﻟﻳـﺔ ﻣـﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻔـق ﻣـﻊ ﺳﻳﺎﺳـﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟـدوﻝ ﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ ﻋﻘـد ﺷـ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـــﺔ واﻟدوﻟﻳـــﺔ ﺑﻬـــدف ﺗﺣﻘﻳـــق اﻻﺳـــﺗﻘرار واﻷﻣـــن واﻟﺗرﻛﻳـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ واﻟﺣـــد ﻣـــن اﻟﺣـــروب 
   واﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗوﺗر ﺑﻳن دوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻟﺗﺣﻘﻳـق ذﻟـك ﺗﺳـﻌﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟـدوﻝ ﻹﻧﺷـﺎء ﻣراﻛـز اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻹﻋـداد اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ 
ﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻓﻘــد ﻗــدرت ﻋــدد ﻻﺳﺗﺷــراف ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻷﺧــرى وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ ا
 006ﻣــــﺔ ﺑﺎﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓــــﻲ اﻟوﻻﻳــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــــﺔ وﺣــــدﻫﺎ ﻧﺣــــو ﺗﻬاﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻣ
  وﻻﻳﺎت أﻣرﻳﻛﻳﺔ. 8ﻣﻘرًرا دراﺳًﻳﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  514ﻧﺣًوا ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺷﻛﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ 
طﺑﻳـــق ذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ ﻣﻧطﻘﺗﻧ ـــﺎ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﻧﺣـــو اﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋرﺑﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر وﻟﺗ
  ﻊ رؤى ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.اﻟﺷراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟدوﻝ اﻟﺟوار ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟوﺿ
وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر أﻗـــدم دراﺳـــﺗﻲ ﻫـــذﻩ ﺑﻌﻧـــوان: "ﻧﺣـــو اﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋرﺑﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر 
  ﻓﻲ ﺧﻣس ﻋﻧﺎﺻر رﺋﻳﺳﻳﺔ:(" اﻟﺷراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ )دوﻝ اﻟﺟوار
  ﻣﻔﺎﻫﻳم وﺗﻌرﻳﻔﺎت. :ﻻ ًأو 
  ﺗﺣدﻳد دوﻝ اﻟﺟوار. ﺛﺎﻧًﻳﺎ:
  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. ﺛﺎﻟﺛًﺎ:
  ﻣﺣددات وﻗﻳود اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دوﻝ اﻟﺟوار. راﺑًﻌﺎ:
  ﻧﺣو اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻣﻊ دوﻝ اﻟﺟوار. ﺧﺎﻣًﺳﺎ:
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  : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ:ﻻً ﺃﻭ
واﻟﺷـراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ أﺟـد ﻟزاًﻣـﺎ ﺗﺣدﻳـد ﺑﻌـض اﻟﺗﻌـﺎرﻳف اﻟﺿـرورﻳﺔ  ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟـرؤى اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻟﻠوﺻـوﻝ إﻟـﻰ اﻟﻣطﻠـوب ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺗـم ﺗﺣدﻳـد ﺛـﻼث ﻣﺻـطﻠﺣﺎت ﻣﺣـددة ﻟﻠﺗﻘرﻳـب 
  وﻫﻲ: ،ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻧوان
  ـ ﻋﻠم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
  ـ اﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
  ـ اﻟﺷراﻛﺔ.
 
ﻳﺔ" ﻫــــو ﻋﻠــــم ﻳﺧــــﺗص ﺑـــــ "اﻟﻣﺣﺗﻣــــﻝ" و "اﻟﻣﻣﻛــــن" و ﻋﻠــــم اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﻳﺎت أو "اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠ
"اﻟﻣﻔﺿﻝ" ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺷـﻳﺎء ذات اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳـﺎت اﻟﻘﻠﻳﻠـﺔ ﻟﻛـن ذات اﻟﺗـﺄﺛﻳرات اﻟﻛﺑﻳـرة اﻟﺗـﻲ 
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺻـﺎﺣب ﺣـدوﺛﻬﺎ. ﺣﺗـﻰ ﻣـﻊ اﻷﺣـداث اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ذات اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ، ﻣﺛـﻝ اﻧﺧﻔـﺎض 
ﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺷرﻳﺣﺔ اﻟﻣﻌﻣرﻳن ﺑـﺑﻼد ﻣﻌﻳﻧـﺔ، ﻓﺈﻧـﻪ داﺋًﻣـﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﺗﺻﺎﻻت، أو ﺗﺿﺧم اﻹﻧﺗرﻧت، أو زﻳ
( ﻛﺑﻳـرة وﻻ ﻳﺟـب أن ﻳﺳـﺗﻬﺎن ﺑﻬـﺎ. ﻟـذﻟك ytniatrecnUﻣﺎ ﺗﺗواﺟد اﺣﺗﻣﺎﻟﻳـﺔ "ﻻ ﻳﻘـﻳن" )ﺑﺎﻹﻧﻛﻠﻳزﻳـﺔ: 
ﻓ ـــﺈن اﻟﻣﻔﺗـــﺎح اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻻﺳﺗﺷـــراف اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻝ ﻫـــو ﺗﺣدﻳـــد وﺗﻘﻠـــﻳص ﻋﻧﺻـــر "ﻻ ﻳﻘـــﻳن" ﻷﻧـــﻪ ﻳﻣﺛـــﻝ 
  ﻣﺧﺎطرة ﻋﻠﻳﻪ.
ﻘﺑﻝ ﺧـــﻼﻝ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳـــﺎت واﻟﺗﺳـــﻌﻳﻧﻳﺎت، ﻟﺗﺷـــﻣﻝ ﻣواﺿـــﻳﻊ ﻣﺣـــددة ﻛﻣـــﺎ ﺗطـــور ﻋﻠـــم دراﺳـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗ
  .(1)اﻟﻣﺣﺗوى وﺟدوﻝ زﻣﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ وﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ، ﻳﺗﺣدث ﻣﻊ ﻋﺎﻟم اﻟﻳوم، اﻟذي ﻳﺗﺳم ﺑﺗﻐﻳﻳر ﻣﺗﺳﺎرع
 
ـ اﺳـــﺗﺧﻼص ﻋﺑـــرة ﻣـــن اﻟﻣﺎﺿـــﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ دراﺳـــﺔ أﻫـــم اﻟﺗطـــورات ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوﻳﻳن اﻟـــدوﻟﻲ  1
ﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺗــﺄﺛﻳرات ﻣﺛــﻝ: اﻟﻔــرص اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ، اﻟﻘﻳــود اﻟﻣﻔروﺿــﺔ أو اﻟﺗﻬدﻳــدات واﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ وﻣــﺎ ﻳ
  واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺣدﻳد ﺻورة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
د ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﻳﻝ اﻷﻫــداف ـ ﺗﺻــور وﺿــﻊ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ، ﻟﻌﻘــدﻳن أو ﺛﻼﺛــﺔ ﻋﻘــود ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺛــر، ﻟﺗﺣدﻳــ 2
  واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
ﺣﻳــﺎز أﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ، واﻻﻧطــﻼق ﻣــن اﻟﻣﺳــﻠﻣﺎت واﻻﻓﺗراﺿــﺎت اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣـــن ـ ﺗﺟﻧــب أي اﻧ 3
  ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻔﻛري واﻟﻌﻘﺎﺋدي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
ـ ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز أي ﻣﺳﺎر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، وﺣﺳﺎب اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣﺧﺎطر. وﻛـذﻟك  4
ﻐـﻲ أن ﺗﺷـﻣﻝ أﻫـداف ﻣﻌروﻓـﺔ ﻋﻠﻣًﻳـﺎ، وﺗطـوﻳر اﻟﺧﺑـرات ﺗﺣدﻳد اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗـﻲ ﻳﻧﺑ
  اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدارة اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﻌﻘدة.
  ـ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ. 5
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ـ اﻋﺗﻣــﺎد ﺳــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﻣﻌــدة ﺳــﻠًﻔﺎ، ﻟﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟطﺎرﺋــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﺗﺧــزن  6
  ذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﻳﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺻﺎﻧﻌﻳن اﻟﻘرار، وﻓًﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ. ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﻌد
  وﺗﺗﻔﺎوت ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﺑﻳن اﻟﺿﻌف واﻟﺷدة وﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
  :(2)
  ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد اﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ:
  ـ ﺗوﺿﺢ ﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﻧﺷود: 1
ن اﻟﻘﺎﺋد ﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳﻧﺗﻘـﻝ ذﻟـك اﻻﺗﺿـﺎح ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﻟـﻰ اﻷﺗﺑـﺎع وﻳﺻـﺑﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻲ ذﻫ
ﻟدﻳﻬم وﺗﺗوﻟد ﻟدﻳﻬم اﻟرﻏﺑﺔ اﻷﻛﻳدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ، ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﻟد ﻟـدﻳﻬم اﻟﺷـﻌور اﻟﺣﻘﻳﻘـﻲ ﺑﺎﻷﻫﻣﻳـﺔ  ﻼ ًذﻟك أﻣ
واﻟﻌطـﺎء، وﻳظـﻝ ﻫـذا اﻟﺷـﻌور ﻳﺗﻐﻠﻐـﻝ ﻓـﻲ ﻗﻠـوﺑﻬم وأرواﺣﻬـم ﺣﺗـﻰ ﻳﺳـﺗﺧرج أﻓﺿـﻝ ﻣـﺎ ﻟـدﻳﻬم، وﻟـذﻟك 
ـ ﺻـورة أن ﻳوﺿـﺢ ﻷﺻـﺣﺎﺑﻪ ـ رﺿـﻲ اﷲ ﻋـﻧﻬم ـ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ـ ﻋﻠـﻰ ﺣـرص اﻟرﺳـوﻝ 
ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟــدﻋوة ﻣــن أوﻝ ﻳــوم ﺑﺷــﻛﻝ ﻳﻌﻠــﻲ ﻫﻣﻣﻬــم، وﻳــذﻛﻲ طﻣــوﺣﻬم، ﻓــﺄﻧظر إﻟﻳــﻪ وﻫــو ﻳرﺳــم ﻟﻬــم 
  اﻟﺻورة.
"ﻟﻳـﺑﻠﻐن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻣـﺎ ﺑﻠـﻎ اﻟﻠﻳـﻝ واﻟﻧﻬـﺎر وﻻ ﻳﺗـرك اﷲ ﺑﻳـت ﻣـدر وﻻ وﺑـر إﻻ أدﺧﻠـﻪ ﻫـذا اﻟـدﻳن، 
  ﻳذﻝ اﷲ ﺑﻪ اﻟﻛﻔر". ﻻ ًﺑذﻝ ذﻟﻳﻝ ﻋًزا ﺑﻌز اﷲ ﺑﻪ اﻹﺳﻼم وذﺑﻌز ﻋزﻳز أو 
  :(3)ﻗراءة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝـ  2
ﻳﻘوﻝ ﻫﻧري ﻓﺎﻳوﻝ: "ﺟوﻫر اﻹدارة ﻫو ﻗوة اﻟﺗﻧﺑؤ ﻗﺑﻝ ﺣدوث اﻷﺷﻳﺎء، ﻓﻼﺑد أن ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻘﺎﺋـد 
ﺳـﺑق اﻟﻧظـر وﻗـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ، ﺑﺣﻳـث ﻳﻘـدر ﻛـﻝ اﻻﺣﺗﻣـﺎﻻت وﻳﻘـدر أن أﺻـﻌﺑﻬﺎ ﻗـد ﻳﻘـﻊ، 
ن ﺛم ﻳﺳﺗﻌد ﻟﻪ، وأﻧظر ﻟﻘﺎﺋد اﻟﻧﺑﻳـﻳن ﻣﺣﻣـد ـ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ـ ﻳـوم أن ﻳﻧـزﻝ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ ﻣﻠـك وﻣ
اﻟﺟﺑـﺎﻝ ﻳﺳـﺄﻟﻪ أن ﻳطﺑـق اﻷﺧﺷـﺑﻳن ﻋﻠـﻰ أﻫـﻝ اﻟطـﺎﺋف ﺑﻌـد أن آذوا اﻟﻧﺑـﻲ ـ ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼم ـ 
وﻝ ﻟـﻪ: "ﺑـﻝ إﻳـذاًءا ﺷـدﻳًدا ﻟﻛﻧـﻪ ـ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ـ ﻟﺑﻌـد ﻧظـرﻩ وﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ ﻳﻘـ
أرﺟو أن ﻳﺧرج اﷲ ﻣن أﺻﻼﺑﻬم ﻣن ﻳﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﻳﺷرك ﺑﻪ ﺷﻳًﺋﺎ"، أﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﻼ ﻧﻔﻛـر إﻻ ﻓﻳﻣـﺎ 
  ﻧزرﻋﻪ اﻟﻳوم ﻟﻧﺣﺻدﻩ ﻓﻲ اﻟﻐد وﻧﺄﻛﻠﻪ ﺑﻌد اﻟﻐد.
  ـ أن ﻳﻛون اﻟﻬدف اﻟواﺿﺢ اﻟذي ﻧﻬدف إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ. 3
  ـ أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ ﻣن اﻹﻧﺟﺎز واﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺎت. 4
  .(4)واﻟﺗﻔﺎؤﻝ ﺑﺎﻟﺻﺑر ـ ﻣﺣﺎط 5
وﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﺗطﺑﻳـق اﻟـرؤى اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓﻘـد أﻟـف اﻟﻣﻔﻛـر اﻷﻣرﻳﻛـﻲ "ﺑـوﻝ 
أﺳــﻣﺎﻩ )اﻹﻋــداد ﻟﻠﻘــرن اﻟﺣــﺎدي واﻟﻌﺷــرﻳن( ﺗﺣــدث ﻓﻳــﻪ ﻋــن  ﻼ ًـ ﻛﺗﺎًﺑــﺎ ﺷــﺎﻣ 5002ﻛﻳﻧــدي" ﻋــﺎم 
ﺿوﻋﻳﺔ ﻟدراﺳـﺔ ﻣﺻـﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣو 
اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺗﺣــوﻻت اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﺣﻳﺎﺗــﻪ وﻣواﻗﻔــﻪ وﺗﺻــرﻓﺎﺗﻪ. اﻟﺷــﺎﻫد أن اﻟﻣﻔﻛــر اﻷﻣرﻳﻛــﻲ 
5 
ﺧص اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻔﺻﻝ ﻛﺎﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﻣـذﻛور ﺗﺣـدث ﻓﻳـﻪ ﺑﺈﺳـﻬﺎب ﻋـن ﻋﻧﺎﺻـر 
ﺔ ﻓـﻲ ﻛﺳـب اﻟﻘـوة وﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺿـﻌف ﻓﻳﻬﻣـﺎ، وﻗـدرة اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺿـﺧﻣ
  اﻟرﻫﺎن اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺟدﻳد.
وﺧﻠص إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫﺎﻣـﺔ وﺻـﺣﻳﺣﺔ وﻫـﻲ أن اﻟﻌـرب ﻳﻔﺗﻘـدون "ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺷـروع" أي ﻏﻳـﺎب اﻟرؤﻳـﺔ 
اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــﺔ ﻟـــدوﻟﻬم، ﺑﻣﻌﻧـــﻲ أﺧـــر أﻧـــﻪ ﻻ ﻳوﺟـــد ﺗﺣدﻳـــد ﻣﺳـــﺑق ﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﻳـــﻪ ﻟﻐﺎﻳـــﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ 
  .(5)واﻟﻧﻬﺿﺔ
ﻟﻌرﺑﻳـﺔ ودورﻫـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺗﻛـﺗﻼت اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ورﺑﻣـﺎ ﻳﻌﻛـس ذﻟـك ﺣـﺎﻝ ﻣﻧظﻣـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟـدوﻝ ا
  واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
 
ﺑﺎﻟﺻـﻳﻐﺔ  7891ﻳﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻔﻬوًﻣﺎ ﺣدﻳﺛًﺎ، ﺣﻳث ﻟم ﻳظﻬر ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻣوس إﻻ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ 
دوﻟﻳـﺔ ﻓـﺈن اﻵﺗﻳـﺔ: "ﻧظـﺎم ﻳﺟﻣـﻊ اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﻳن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﻳن واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻳﻳن"، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟ
أﺻـــﻝ اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﻠﻣـــﺔ ﺷــــراﻛﺔ ﺗـــم ﻷوﻝ ﻣـــرة ﻣــــن طـــرف ﻣـــؤﺗﻣر اﻷﻣــــم اﻟﻣﺗﺣـــدة ﻟﻠﺗﺟـــﺎرة واﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ 
  .(6)( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳﺎتDECUNC)
ﻟﻘـد ﺗـم اﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﻠﻣـﺔ ﺷـراﻛﺔ ﻛﺛﻳـًرا ﻣـن طـرف اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن دون إﻋطﺎﺋﻬـﺎ ﻣﻔﻬوًﻣـﺎ دﻗﻳًﻘـﺎ، وﻓـﻲ ﻫـذا 
ﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﺎ ﺑــﻳن ﻣؤﺳﺳــﺎت أو ﻣﻧظﻣــﺎت "أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ ﻛــﻝ أﺷــﻛﺎﻝ ا nosnoP .Bاﻹطــﺎر ﻳﻘﺗــرح 
ﻟﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ"، ﻓﻣﻔﻬوم 
اﻟﺷــراﻛﺔ ﺑﻬــذا اﻟﺷــﻛﻝ ﻳﺷــﻣﻝ اﻟﺗﺣــﺎﻟف اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ، ﻟﻛــن ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻧﻔــرق ﺑــﻳن اﻟﺗﺣــﺎﻟف واﻻﻧــدﻣﺎج 
أن اﻻﻧــدﻣﺎج واﻻﻗﺗﻧــﺎء ﻫــو زواﻝ  egassuD .P tE etterraG.Bواﻻﻗﺗﻧــﺎء واﻟﺷــراﻛﺔ، ﻓﻳﻌﺗﺑــر 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﻣﻳﻼد وﺣدة أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﻳدة، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣـﺎﻟف واﻟﺷـراﻛﺔ ﺗﺑﻘـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﺣـﺎﻓظ 
ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬﺎ ﻣــن ﺣﻳــث اﻷﻫــداف واﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ وﺗﻘﻳــﻳم ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﺑﻌــض اﻷﻫــداف 
  .(7)اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
 
  اﻟﺗﻌرﻳف اﻷوﻝ:
ﺑﻳـــﺔ ﻫـــﻲ ﻋﻘـــد أو اﺗﻔـــﺎق ﺑـــﻳن ﻣﺷـــروﻋﻳن أو أﻛﺛـــر ﻗـــﺎﺋم ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌـــﺎون ﻓﻳﻣـــﺎ ﺑـــﻳن "اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻷﺟﻧ
اﻟﺷرﻛﺎء، وﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ )ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ وﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ( أو ﺧـدﻣﻲ أو ﺗﺟـﺎري وﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس 
ﺛﺎﺑـــت وداﺋـــم وﻣﻠﻛﻳـــﺔ ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ، وﺳﻳﺗﻘﺎﺳـــم اﻟطرﻓـــﺎن اﻟﻣﻧـــﺎﻓﻊ واﻷرﺑـــﺎح اﻟﺗـــﻲ ﺳـــوف ﺗﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﻫـــذا 
  ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ". اﻟﺗﻌﺎون طﺑًﻘﺎ ﻟﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
6 
  اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺛﺎﻧﻲ:
"ﻳﻌــرف اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷــﺗرك ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳﻧطــوي ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺎت إﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ أو ﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ ﺗ ــﺗم ﻓــﻲ دوﻝ 
أﺟﻧﺑﻳـﺔ أو ﻳﻛـون أﺣـد اﻷطـراف ﻓﻳﻬـﺎ ﺷـراﻛﺔ دوﻟﻳـﺔ ﺗﻣـﺎرس ﺣًﻘـﺎ ﻛﺎﻓًﻳـﺎ ﻓـﻲ إدارة اﻟﻣﺷـروع أو اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ 
  اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑدون اﻟﺳﻳطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻳﻪ".
ًﻗـﺎ ﻣــن اﻟﺗﻌـﺎرﻳف اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ ﺗﻘـدﻳم ﺗﻌرﻳــف ﺷــﺎﻣﻝ ﻟﻠﺷـراﻛﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط اﻧطﻼ
اﻗﺗﺻـﺎدي ﻳﻧﺷـﺄ ﺑﻔﺿـﻝ ﺗﻌـﺎون اﻷﺷـﺧﺎص ذوي اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻹﻧﺟـﺎز ﻣﺷـروع ﻣﻌـﻳن، وﻳﻣﻛـن 
  .(8)أن ﺗﻛون طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎون: ﺗﺟﺎرﻳﺔ، ﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺗﻘﻧﻳﺔ أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ
ﺎدي واﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻘــط وﻟﻛــن اﻣﺗــدت إﻟــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻻت ﺗﻘــف اﻟﺷــراﻛﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻــﻫــذا وﻟــم 
اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـــﺔ واﻻﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑـــﻳن اﻟـــدوﻝ أﻳًﺿـــﺎ ﺗﺣﻘﻳًﻘـــﺎ ﻷﻫـــداف ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻷﻋﺿـــﺎء 
  اﻟﻣﺗﺷﺎرﻛﻳن.
  وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﻳف اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ:
ﻲ، أو اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ أو ﺳﻳﺎﺳـﻲ؛ ﺗﻌـﺎون دوﻟﺗـﺎن أو أﻛﺛـر ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط إﻧﺗـﺎﺟﻲ أو اﺳـﺗﺧراﺟﻲ أو ﺧـدﻣ
ﺣﻳث ﻳﻘوم ﻛﻝ طرف ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ﺑﻧﺻﻳب ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻘﻳـﺎم ﻫـذﻩ اﻟﺷـراﻛﺔ )رأﺳـﻣﺎﻝ، اﻟﻌﻣـﻝ، 
اﻟﺗﻧظﻳم(، وﻗد ﻳﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺷﻛﻝ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت ﺟدﻳـدة أو زﻳـﺎدة اﻟﻛﻔـﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ 
ﻹدارة ﺟدﻳـدة، واﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ  ﻋن طرﻳق إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻳﺧﺿﻊ ﻼ ًﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌ
ذﻟك ﻧﺟد أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﻲ إﻟﻳﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﻣﺗوﺳـطﻳﺔ 
ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﺎﻧـــب اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي ﻓﻘـــط، ﺑـــﻝ ﻳﺗﻌـــداﻩ ﻟﻳﺷـــﻣﻝ اﻟﺟواﻧـــب اﻷﺧـــرى )اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ، 
  واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ(.
  :(9)
أداة ﻟﺗﻧظﻳم ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺳﺗﻘرة ﻣـﺎ ﺑـﻳن وﺣـدﺗﻳن أو أﻛﺛـر )دوﻝ إن اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ وﺳﻳﻠﺔ أو 
  أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ(، وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ:
 reLاﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك، أي ﻻﺑد ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﺣوﻝ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  
ﻟﻸطــراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة  ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔــﺎﻫم واﻻﻋﺗــراف ﺑﺎﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ senummoc secnrefer
  (.serianetraP seL)
 ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن. 
 ﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﺣرﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ. 
اﺗﻔﺎق طوﻳﻝ أو ﻣﺗوﺳط اﻷﺟﻝ ﺑﻳن طرﻓﻳن أﺣدﻫﻣﺎ وطﻧـﻲ واﻵﺧـر أﺟﻧﺑـﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎط ﻣﻌـﻳن  
  داﺧﻝ دوﻟﺔ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﻳف.
7 
  :(01)
  ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻣن ﺑﻳن اﻟ
  ـ دﻋم اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘوى اﻷﺧرى.
  ـ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﻳن اﻷطراف.
  ـ اﻣﺗداد اﻟﺷراﻛﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺿﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﺻـﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑﻠـداﻧﻬﺎ ـ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻳﺎزات وٕاﺟراءات ﺗﻔ
  اﻷﺻﻠﻳﺔ.
ـ دﻋم ﻣواﻗف اﻷطراف واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﻣﺛﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻗﺑـوﻝ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳطﻳﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟـدﻋم اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻠﻣواﻗـف اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ 
  د اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ﻣواﺟﻬﺔ إﺳراﺋﻳﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﻬد
  ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭ:
ﺗﺗﺣـدث اﻟورﻗـﺔ ﻋـن ﻧﺣـو اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺷـراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ وﺗﺣدﻳـًدا ﻋـن 
  دوﻝ اﻟﺟوار.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧرى ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﺗﺣدﻳد دوﻝ اﻟﺟوار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﻳﻣﻛـن إﻳﺟﺎزﻫـﺎ 
  ﺗﺣدﻳًدا ﻓﻲ:
ﺗرﻛﻳــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗواﺟــد ﺷــﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﺗــرﺗﺑط ﺑﺣــدود ﺑرﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻝ ﻣــن ﺳــورﻳﺎ واﻟﻌــراق  ـ 1
  وﻛذﻟك إﻳران.
ـ إﻳران وﻫـﻲ ﺗﺗواﺟـد ﺷـرق اﻟﻌـراق وﺗواﺟـﻪ دوﻝ ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون ﻟـدوﻝ اﻟﺧﻠـﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ  2
  ﻟﺧﻠﻳﺞ.اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻠﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن ﻓﻲ ا
ﺛﻳوﺑﻳـﺎ ا ٕرﻳﺗرﻳـﺎ و اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﺟﻣﻬورﻳـﺔ اﻟﺳـودان ﻣﺛـﻝ: إـ وﻣـن اﻟـدوﻝ اﻷﻓرﻳﻘﻳـﺔ وﻣﻧﻬـﺎ اﻟـدوﻝ اﻷﻓرﻳﻘﻳـﺔ  3
  وﺟﻧوب اﻟﺳودان.
وﻛــذﻟك اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺟــﺎورة ﻟﻛــﻝ ﻣــن ﺟﻳﺑــوﺗﻲ واﻟﺻــوﻣﺎﻝ، وﻫــﻲ ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ اﻟــدوﻝ اﻟﻣــذﻛورة ﺳــﺎﺑًﻘﺎ 
  ﻳﺿﺎف ﻫﻧﺎ ﻛﻳﻧﻳﺎ.
ﻲ دوﻝ ﺟﻧـوب اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ واﻟﺗـﻲ أﻗﺎﻣـت ﺷـراﻛﺔ ﺗﺟﺎوًرا ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻫــ وﻟﻌﻝ أﻛﺛر اﻟدوﻝ  4
ﻋرﺑﻳـﺔ ـ أوروﺑﻳــﺔ، واﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﻳﺔ ﺑﺣﻛـم وﺟـود ﻋــدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺟﻧــوب 
  اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻧﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺷرق وﺟﻧوب اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط.
8 
  ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 
 0991ﻳﺔ ﻓـﻲ ﺳﻳﺎﺳـﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﺗﺣدﻳـًدا ﻣﻧـذ أزﻣـﺔ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﻋـﺎم ﺷـﻬدت ﺗرﻛﻳـﺎ ﺗﺣـوﻻت اﺳـﺗراﺗﻳﺟ
وأﻳــد ذﻟــك اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻌدﻳــدة اﻟﺗــﻲ طرﺣﺗﻬــﺎ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة  1991وﺣــرب اﻟﺧﻠــﻳﺞ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻋــﺎم 
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋن اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﻳر أﺣﻳﺎًﻧﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﻳد ﺗﺎرة أﺧرى واﻟﺷـراﻛﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ ـ 
روﺑﻳﺔ ـ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ـ واﻟﻣﺗوﺳطﻳﺔ، وﻛﺎﻧت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﺿـﻊ ﺗرﻛﻳـﺎ ﺿـﻣن دوﻝ اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﻌرﺑﻳﺔ، واﻟﺷراﻛﺔ اﻷو 
اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ واﻟـذي ﻛﺎﻧـت ﺗﻬـدف ﻣﻧـﻪ اﻟـدوﻝ اﻟﻛﺑـرى ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس دﻣـﺞ ﻫـذﻩ اﻟـدوﻝ ﻟﺗـدﺧﻝ إﺳـراﺋﻳﻝ ﻣـن 
  ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣن دوﻝ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺗﺣت اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟدوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻗﻌﺗﻬﺎ ﺗرﻛﻳﺎ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺛـﻝ وﺟﺳد ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
  اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻣﻊ ﺳورﻳﺎ واﻷردن واﻟﻌراق وﻟﺑﻧﺎن وأﻳًﺿﺎ ﻣﻊ إﻳران ﺑﻌد ذﻟك.
وزاد ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﺣـوﻝ ﻋﻘـب اﻻﻋﺗـداء اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻲ اﻟﻐﺎﺷـم ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺑـدًءا ﻣـن 
، وﻋﻠـــﻰ ﻗطـــﺎع ﻏـــزة 9002اﻟﺳـــودان ، و 8002، وﻗطـــﺎع ﻏـــزة 7002، وﺳـــورﻳﺎ 6002ﻟﺑﻧـــﺎن ﻋـــﺎم 
  ﻣرة أﺧرى. 2102ﻋﺎم واﻟﺳودان 
وﺟﺳــد اﻟﺗﺣــوﻝ اﻟﺗرﻛــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ذﻟــك اﻟﻣﺷــﻬد اﻟــدراﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺗــدى اﻻﻗﺗﺻــﺎدي 
ﺧـﻼﻝ ﺣﻠﻘـﺔ ﻧﻘـﺎش ﺣـوﻝ اﻟﺗـدﺧﻝ اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻲ ﻓـﻲ  9002اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﻓـﻲ داﻓـوس ﻓـﻲ ﺳوﻳﺳـرا ﻓـﻲ ﻳﻧـﺎﻳر 
وردوﻏﺎن" ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻏﺎﺿًﺑﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـدم إﻋطﺎﺋـﻪ ﻏزة وﺧروج رﺋﻳس اﻟوزراء اﻟﺗرﻛﻲ "رﺟب طﻳب أ
  اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺣدﻳث واﻟرد ﻋﻠﻰ رﺋﻳس دوﻟﺔ إﺳراﺋﻳﻝ.
 22وﺗﺑﻊ ذﻟك ﺣﺎدث اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ )ﻣﺎﻓﻲ ﻣرﻣرﻩ( اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻋﻘب إﺑﺣﺎرﻫﺎ ﻣـن ﺗرﻛﻳـﺎ ﻓـﻲ 
وﻳﻌﺗﻘـد أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣﺎزاﻟـت ﻣﺗـوﺗرة ﺑـرﻏم ﺿـﻐوطﺎت اﻟﻌـرب ﻹﻋـﺎدة اﻟﻌﻼﻗـﺎت إﻟـﻰ ﻣـﺎ  0102ﻣﺎﻳو 
اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﺗـﻲ  2102ﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘب اﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت اﻟطـرﻓﻳن ﺑﺎﻟﻘـﺎﻫرة ﺧـﻼﻝ ﺷـﻬر دﻳﺳـﻣﺑر ﻛﺎ
  .2102ﻟم ﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺷﻲء ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم 
  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
ـ اﻟـــدور اﻹﻗﻠﻳﻣـــﻲ اﻟﻣرﻛـــزي اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ ﺗرﻛﻳـــﺎ ﻟﻠوﺻـــوﻝ إﻟﻳـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ وﻣﺣﺎوﻟـــﺔ  1
  ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ.ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﻣﻧط
  ـ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳﺎ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. 2
دوﻟـﺔ ﻋرﺑﻳـﺔ ﻫـﻲ دوﻝ  11ـ ﺿـﻣﺎن وﺻـوﻝ إﻣـدادات اﻟﺑﺗـروﻝ إﻟـﻰ ﺗرﻛﻳـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ وأن أﻛﺛـر ﻣـن  3
  ﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗروﻝ.
9 
 1002ـ اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗرﻛــزت ﻋﻠــﻰ ﺗرﻛﻳــﺎ ﻋﻘــب أﺣــداث اﻟﺣــﺎدي ﻋﺷــر ﻣــن ﺳــﺑﺗﻣﺑر  4
اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﺧوﻝ إﻟــﻰ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة رﻋﺎﻳــﺎ  واﻟﻘﻳـود اﻟﺗــﻲ وﺿــﻌت ﻋﻠــﻰ
  اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ.
  ـ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗزاﻳد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ. 5
ـ ﺗرﻛﻳﺎ دوﻟﺔ ﻋﺑور ﻟﻠﺑﺗروﻝ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑر اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﺑدأﻫﺎ اﻟﻌـراق أﺛﻧـﺎء ﺣرﺑـﻪ ﻣـﻊ إﻳـران ﻓـﻲ  6
  ﺎﻧﻳﻧﻳﺎت وﻣﺎزاﻟت ﺗﻌرض إﻗﺎﻣﺔ ﺧطوط أﺧرى ﻷي دوﻟﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ ذﻟك.ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣ
ﻓﺎﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﻳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ ﻣﺗﻌــــددة اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻــــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــــﺔ وﺣﺗــــﻰ 
  اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ.
  اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
ﻻﻧﺿـﻣﺎم ﻓـﻲ ﻋـﺎم واﻟذي ﺑـدأ اﻟﺟـﺎﻧﺑﻳن ﻣﺑﺎﺣﺛـﺎت ا ـ اﻟﻣوﻗف اﻟﻐﺎﻣض ﻟﺗرﻛﻳﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 1
  ﺟدﻳد ﺣﺗﻰ اﻵن. وﻟم ﺗﻔﺳر ﻋن 5002
ﻣﻧــذ اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ، وﻛﺎﻧــت ﺗرﻛﻳ ــﺎ ﻣــن اﻟﻣؤﻳــدﻳن اﻟﻣﺧﻠﺻــﻳن ﻟﻠﻐــرب، ﺧﺎﺿــت اﻟﻘــوات 
اﻟﺗرﻛﻳــﺔ ﺟﻧًﺑ ــﺎ إﻟــﻰ ﺟﻧــب ﻣــﻊ اﻟﻘــوات اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــرب اﻟﻛورﻳــﺔ، وﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻋﺿــًوا ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺔ 
وﺗرﻛﻳــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣوطًﻧــﺎ ﻟرﺻــد أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ اﻟﺳــوﻓﻳﺗﻳﺔ وأﻣرﻳﻛــﺎ  ﺣﻠــف ﺷــﻣﺎﻝ اﻷطﻠﺳــﻲ،
)ﺛـم  3691ﺗدﻋم ﻣﺳﺎﻋﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ﻟﻼﻧﺿـﻣﺎم إﻟـﻰ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ. ﺗرﻛﻳـﺎ ﻟـدﻳﻬﺎ "ﺣﺎﻟـﺔ ﻣرﺗﺑطـﺔ" ﻣﻧـذ 
ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺳـﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻳـﺔ(، وأوﻝ ﺗطﺑﻳـق ﻟﻠطﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻋﺿـوﻳﺔ 
، أن ﺑــﻼدﻩ ﻻ 5002ﻋﻧــدﻣﺎ ﺑــدأت اﻟﻣﻔﺎوﺿــﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  أرودوﺟــﺎنوأﻛــد . 7891ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
  ﺗرﺿﻲ ﺑﺄﻗﻝ ﻣن اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻛـــﺎن اﻟﺗﻘـــدم ﺑطﻳًﺋ ـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت ﻣـــﻊ اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻟﺗرﻛﻳـــﺎ وﻛـــﺎن طﻠـــب اﻟﻐـــرب ﺗﻌـــدﻳﻝ 
اﻟدﺳﺗور ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻳش، وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وٕاﻋطـﺎء 
  ﻳد ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻟﻸﻗﻠﻳﺎت اﻟﻌرﻗﻳﺔ.اﻟﻣز 
ﻧﻘطﺔ اﻟﺧﻼف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻳن ﺗرﻛﻳﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻫو ﺗﻌﻧت ﺗرﻛﻳﺎ ﺑﺷـﺄن ﻗﺿـﻳﺔ ﻗﺑـرص ﺣﻳـث 
ﻳﺳــﻳطر اﻷﺗــراك ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــزء اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﺟزﻳــرة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻠــد ورﻓــض ﺳــﻳﺎدة ﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﻗﺑــرص 
ﻣﻬورﻳـﺔ ﻗﺑـرص ﻫـﻲ ﻋﺿـو )اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ أو ﻗﺑرص(، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن اﻟﺟزﻳـرة وﺟ
  ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻟﻠﺗﻛـﺗﻼت اﻟﻛﺑـرى ﻟﻣـﺎ ﻳﺣﻘﻘـﻪ ذﻟـك ﻣـن دﻋـم ﻟﺗطـوﻳر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻣـﻊ ـ اﻟﺗطﻠـﻊ  2
  اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
دوﺟـﺎن إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺧﻠـﻳﺞ اﻟﻌرﺑـﻲ وﺣﺿـور ﻣـؤﺗﻣر اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗرﻛﻳـﺔ ـ وﺗﺟﺳد ذﻟـك ﻓـﻲ ﻛﻠﻣـﺔ أر 
  ؛ ﺣﻳث أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.1102/1/11اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت ﻓﻲ 
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ـ ﺣﺎﺟــﺔ ﺗرﻛﻳــﺎ إﻟــﻰ اﻟــدﻋم ﺣﺗــﻰ وﻟــو اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣواﻗﻔﻬــﺎ ﺗﺟــﺎﻩ  3
اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻣـﻊ اﻟـدوﻝ اﻷوروﺑﻳـﺔ ﻣﺛـﻝ اﻟﺧـﻼف اﻟﺗرﻛـﻲ ـ اﻟﻳوﻧـﺎﻧﻲ، واﻟﺧـﻼف اﻟﺗرﻛـﻲ ـ اﻟﻘﺑرﺻـﻲ، 
  رﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻳن دوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ. ودﻋﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﺷﻐﻝ ﻣﻛﺎﻧﺔ
  اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
ـ ﻣﺟـﺎﻝ ﺧﺻـب ﻟﻠﻬﻳﻣﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺑﺣﻛـم ﻗـدراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌـددة ﺳـواء اﻟﺛـروة  1
اﻟﻣﺎﺋﻳـــﺔ واﻟزراﻋـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ اﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﺳـــﻳﺎﺣﻳﺔ وٕاطﻼﻟﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﺣـــر 
ﻣﺗدادات ﺳواﺣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺑﻳرة وﺗﺳـﻌﻰ ﺗرﻛﻳـﺎ ﻻﻧﻔرادﻫـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك أو ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻷﺳود واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وا
  إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
ﻣﻠﻳـون ﻧﺳـﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺗﻌـداد ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟـذي  004ـ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺗﻣﺛـﻝ ﺳـوق وﻓﻳـرة ﺗﻘـدر ﺑﺣـواﻟﻲ  2
  ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ. 09ﻳﻘﺗرب ﻣن 
  ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻷﺧﻳر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ:وﻳؤﻛد ذﻟك ـ ﻣرﻛزا ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  3
  ـ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ.
  ـ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻌدوان اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن.
، ﻋــن وﺳـﺎطﺔ ﺗرﻛﻳــﺔ ﺑـﻳن اﻟﺳــودان وﺟﻧــوب 2102/21/03ـ ـ ﻣــﺎ أﻋﻠﻧـﻪ وزﻳــر ﺧﺎرﺟﻳـﺔ اﻟﺳــودان ﻓـﻲ 
  اﻟﺳودان.
ن ﻋــن ﺑﻳﻌﻬــﺎ ـ ﻣﺟــﺎﻝ ﺧﺻــب ﻟﺗﺻــدﻳر ﺻــﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ رﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺑــداﻳﺗﻬﺎ اﻹﻋــﻼ 4
  وﺗطﻠﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣزﻳد ﻣﻊ دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ أﺧرى. 2102طﺎﺋرات ﻣن دون طﻳﺎر ﻟﻣﺻر ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر 
  اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
  ﺎﺳﻲ:ـ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳ 1
أ ـ دﻋم ﺗرﻛﻳﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣواﻗﻔﻬـﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ وﺑﺣﻛـم دور ﺗرﻛﻳـﺎ ﻣـﻊ دوﻝ ﺟوارﻫـﺎ ﻣﺛـﻝ: ﻣﻧظﻣـﺔ 
  ﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻓﻲ دﻋم اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.اﻟدوﻝ اﻟ
  .6991ب ـ إﺑﻌﺎد ﺗرﻛﻳﺎ ﻋن ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ اﻟذي وﻗﻌﺗﻪ ﻋﺎم 
  ـ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري: 2
  أ ـ اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن.
  ب ـ ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن.
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  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ـ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻ 3
  اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ: اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.
  ـ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ: 4
اﻟﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﺳـﻳﺎﺣﻲ ﺑـﻳن اﻟﺟـﺎﻧﺑﻳن وٕاﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺟـﺎﻧﺑﻳن ﻣـﻊ دوﻝ ﻋرﺑﻳـﺔ وﻣﺗوﺳـطﻳﺔ 
  أﺧرى.
  ـ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ: 5
ﻛﻳـﺎ وﻛـﻝ ﻣـن ﺳـورﻳﺎ واﻟﻌـراق ورﺑﻣـﺎ ﺗﺗوﺳـﻊ ﻟﺗﺷـﻣﻝ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳﺎ ﻟﺣﻝ ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑـﻳن ﺗر 
  دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ أﺧرى.
( واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻛـﻝ ﻣـن OCEإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺗرﻛﻳﺎ ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي )
، وﻫــﻲ ﺛــﻼث دوﻝ إﺳــﻼﻣﻳﺔ وﻣﺗﺟــﺎورة وﻳﻣﻛــن أن 4691ﺗرﻛﻳــﺎ وٕاﻳــران وﺑﺎﻛﺳــﺗﺎن واﻟــذي ﺷــﻛﻝ ﻣﻧــذ 
  ﻣﻲ اﻟذي ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ﻳﺷﻛﻼ دﻋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼ
ﻛﻣﺎ أن ﺗرﻛﻳﺎ ﻋﺿو ﻣؤﺳس ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺑﺣـر اﻷﺳـود اﻟـذي وﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺗـﻪ 
دوﻟـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣطﻠـــﻳن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﺣـــر اﻷﺳـــود وﻳﻘـــﻊ ﻣﻘـــر اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﻓـــﻲ  21وﻳﺿـــم  2991ﻓـــﻲ ﻳوﻧﻳـــو 
  دوﻝ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ: ﺗرﻛﻳﺎ، وأﻟﺑﺎﻧﻳﺎ، وأذرﺑﻳﺟﺎن. 3اﺳطﻧﺑوﻝ وﻳﺿم ﻣن ﺑﻳﻧﻬم 
 
 ﻣﺷﻠوﻟﺔ ﻗوة اﻟﺣدﻳث اﻟﻌﺻر ﻓﻲ إﻳران ظﻠت وﻗدﻹﻳران ﺗﺎرﻳﺦ طوﻳﻝ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻌرب 
 أن ﺑﻌد واﻟﺟﻧوب اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﻔوذ ﺑﺎﻗﺗﺳﺎم وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ روﺳﻳﺎ ﻗﺎﻣت أن ﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ
 وأﻛﻣﻠت اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻣن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﺎﺣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳطرة ﻣن ﻋﻘود ﺑﻌدة ذﻟك ﻗﺑﻝ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺗﻣﻛﻧت
 اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﻳﺧﺎت ﻓوﺿﻌت اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻷﺗراك ﻫزﻳﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ طرﺗﻬﺎﺳﻳ
 ﻣدﻋوًﻣﺎ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻧﻔوذ وظﻝ. 2391 ﻋﺎم ﺣﺗﻰ اﻧﺗداﺑﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﻌراق وﺿﻌت ﻛﻣﺎ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺗﺣت
 ﻗررت ﺣﻳن وﻧﺻف ﻗرن ﻣن ﻷﻛﺛر اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻓﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﺳﻼم ظﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺎﻟوﺟود
 .1791 دﻳﺳﻣﺑر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋًﻳﺎ اﻟﺳوﻳس ﺷرق ﻣن ﺳﺣﺎباﻻﻧ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ
وﻫﻛذا ﺷﻠت ﻳد إﻳران ﺑﺳﺑب اﻟوﺟود اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﺛم أطﻠﻘت ﻳدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ 
اﻟﺳوﻓﻳﻳﺗﻲ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎم اﻟﺷﺎﻩ ﺑدور ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد
 .ﻣﺗًراﻛﻳﻠو  0052اﻣﺗداد 
ظن اﻟﻣراﻗﺑون أن إﻳران ﻗد ﺗﺣوﻟت ﻣن دوﻟﺔ  9791ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران ﻓﻲ ﻓﺑراﻳر وﺑﻘﻳﺎم اﻟﺛورة اﻹ
ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ دﻳﻧﻳﺔ وﻗدروا أن ذﻟك ﺳوف ﻳﻐﻳر ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻳﺞ، وﻟﻛن اﻟذي ﺣدث ﻫو 
أن اﻟطﻣوﺣﺎت اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟم ﺗﺗﻐﻳر ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟروح اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ وﻛذﻟك ﺑﻘواﻋد 
، اﻟﻔﺎرق اﻟوﺣﻳد ﻫو أن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺛم اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد ﺗﻌﺎﻣﻠﺗﺎ ﻣﻊ اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ واﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺣﻳث 
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ﺳددت اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران ﺿرﺑﺔ ﻗﺎﺻﻣﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ وﻓﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﻧﺎ ﻛﻳف أن ﻗﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﻗد واﺟﻪ ﺗﺣدًﻳﺎ أﻣرﻳﻛًﻳﺎ وٕاﻧﻛﺎًرا ﻟﻠوﺟﻪ اﻟدﻳﻧﻲ ﻹﻳران ﺣﺗﻰ ﻛﻠﻬﺎ. وﻗد رأﻳ
 .اﻟﻳوم
ـ ﻧﺷـﺑت اﻟﺣـرب اﻹﻳراﻧﻳـﺔ ت إﻳـران ﻣوﻗًﻔـﺎ اﺳـﺗﺛﻧﺎﺋًﻳﺎ ﻓـﻲ رؤﻳﺗﻬـﺎ ﻷﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻘـوﻣﻲ ﻋﻧـدﻣﺎ ـد واﺟﻬــوﻗـ
ﺑـدأ ﻧﺟـم إﻳـران . ﻓﻠﻣـﺎ اﻧﺗﻬـت اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة واﻧﺗﻬـت ﻣﻌﻬـﺎ ﻣﻠﺣﻣـﺔ اﻟﺻـراع اﻟﻌراﻗـﻲ اﻹﻳراﻧـﻲ اﻟﻌراﻗﻳـﺔ
اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــطوع، ﻓﻠــم ﻳــزﻝ ﻓﻘــط اﻟﺧطــر اﻟﻌراﻗــﻲ وٕاﻧﻣــﺎ ﺗــورط اﻟﻌــراق ﻓــﻲ اﻟﻛوﻳــت ﻓﺗﻌــرض 
ﻣـن وﺟﻬـﺔ  ت إﻳﺟﺎﺑﻳـﺔاﻟﻣﺳﻠﺳـﻝ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت، واﻧﺗﻬـﻰ اﻷﻣـر إﻟـﻰ اﻟﻐـزو اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﻟﻠﻌـراق، وﻛﻠﻬـﺎ ﺗطـور 
ﻳن، ﻓﻘــدﻣت اﻟﻧظــر اﻹﻳراﻧﻳــﺔ ﻓﺎﻧــدﻓﻌت إﻳــران ﻟﻛــﻲ ﺗﻣــﻸ اﻟﻔــراغ اﻟــذي ﺳــﺑﺑﻪ ﺳــﻘوط ﻧظــﺎم ﺻــدام ﺣﺳــ
اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻹﻳــران ﺑﻬــذا اﻟﻐــزو وﺳــوء اﻹدارة أﻛﺑــر ﺧدﻣــﺔ ﻹﻳــران ﺑﺣﻳــث أﺻــﺑﺣت إﻳــران ﻫــﻲ 
اﻟﻼﻋــب اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﻔــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺑداﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻌراق ﺛــم ﻓــﻲ ﻟﺑﻧــﺎن ﻛﻣــﺎ ﻛﺳــﺑت أوراًﻗــﺎ ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ 
إﻳـران ﻗـوس ﻓﻠﺳطﻳن، وأﺻﺑﺢ اﻟﻔﺷﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻳﺗرﺟم إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب إﻳراﻧﻳﺔ، ﻓﺄﻧﺷﺄت 
اﻟﺗﺣﺎﻟﻔـﺎت ﺑـﻳن ﺷـﻳﻌﺔ اﻟﻌـراق وﺣـزب اﷲ ﻓـﻲ ﻟﺑﻧـﺎن وﺣﻣـﺎس ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـطﻳن وﺳـورﻳﺎ. وﻗـد ﻓﻛـرت إﻳـران 
ﻓــﻲ ﺗﻌظــﻳم أوراﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد ﻓﺷــﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﻓــﻲ اﺣﺗــواء 
ﻣﺎﺗﻬﺎ إﻳــران واﻟﻌــراق ﻓــﻲ ﻗﻔــص واﺣــد، وذﻟــك ﺑﺎﻟﺳــﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻧووﻳــﺔ واﺳــﺗﺧدا
ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﻘـدرات اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ اﻟﻧووﻳـﺔ واﻟـدﺧوﻝ ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎدي اﻟﻧـووي. وﻣﻌﻧـﻰ ذﻟـك  ﻼ ًاﻟﺳﻠﻣﻳﺔ أﻣ
ٕاﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﺗوظـف و  ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﻳراﻧﻲ
اﻟﺟﻬـد اﻟﻛـﺎﻓﻲ  ذﻝﻓﻳﻪ واﺷﻧطن ﻣﺧﺎوف ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺿد إﻳـران. وﺗـدرك إﻳـران ﺟﻳـًدا ذﻟـك وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺑـ
ﻣن اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﻧووﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ، وﺗﺻر إﻳران ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﻣﻠـك اﻟﺟـزر اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟدوﻝ  ﻟﺗﺑدﻳد ﻣﺧﺎوف
ﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻣواﻓﻘـﺔ ﺑرﻳطﺎﻧﻳـﺎ  0791اﻟـﺛﻼث ﻓـﻲ ﻣـدﺧﻝ اﻟﺧﻠـﻳﺞ، وأﻧﻬـﺎ ﺗﻧﺎزﻟـت ﻋـن ﻣﻠﻛﻳﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺑﺣـرﻳن ﻋـﺎم 
 .ﻋﻠﻰ أﻳﻠوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟزر إﻟﻳﻬﺎ
ﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻧﻔوذﻫـﺎ اﻟوﺣﻳـدة وأن اﻟﺟﻬـود اﻹﻳراﻧﻳـﺔ وﻳﺑدو أن إﻳران ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻋﻠ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻣﺷـروع اﻷﻣرﻳﻛـﻲ، ﻓـﺈن اﻟﺻـراع اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺑـﻳن اﻟﺑﻠـدﻳن ﻫـو ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ 
ﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻋﺳﻛرﻳًّﺎ ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿـﺎت اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ وﺻـوﻻ 
ﺷـدﻳدة ﻋﻠـﻰ اﻟطـرﻳﻘﻳن اﻟﻌﺳـﻛري واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺗﻧﺷـﻐﻝ ﺑـﻪ  إﻟـﻰ اﻗﺗﺳـﺎم اﻟﻧﻔـوذ. وﻫﻧـﺎك ﻣﺣـﺎذﻳر
 .اﻹدارات اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ إدارة اﻟرﺋﻳس ﻛﺎرﺗر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳﺎت ﺣﺗﻰ اﻵن
ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم أن رؤﻳــﺔ إﻳــران ﻟوﺿــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻟــم ﺗﻌــد ﻗﺎﺻــرة ﻋﻠــﻰ ﺣــدود اﻟﺧﻠــﻳﺞ 
ي ﻳوم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌواﻣﻝ إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ وٕاﻧﻣـﺎ ﺗـم ﺗدوﻳﻠـﻪ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﻷن اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ أ
ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ﻣﻧــذ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر، ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻧﺎوﺑــﺎ اﻟﻧﻔــوذ ﻓــﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳــﺎ ﺛــم اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻓﻛــﺎن 
اﻟﺧﻳـﺎر أﻣـﺎم إﻳـران ﻫـو أﻻ ﺗﻠﻌـب أي دور ﻛﻣـﺎ ﺣـدث ﻓـﻲ ظـﻝ اﻟﻬﻳﻣﻧـﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳـﺔ أو أن ﺗﻠﻌـب دوًرا 
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ﻛﻣـــﺎ ﺣـــدث ﻓـــﻲ ﻋﻬـــد اﻟﺷـــﺎﻩ أو أن ﻳـــﺗم ﻋزﻟﻬـــﺎ وﻣﻬﺎﺟﻣﺗﻬـــﺎ داﺧـــﻝ ﻣﺣـــدوًدا ﺗﺣـــت اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـــﺔ 
 .أراﺿﻳﻬﺎ وﻣن ﺣوﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻧذ اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
اﻟﺟدﻳد ﻫو أن إﻳـران ﺗﺗﻌـرض ﻟﻣﺣـﺎوﻻت ﺗﻘـوﻳض ﻧظﺎﻣﻬـﺎ وﺗﻘﻠـﻳم أظﺎﻓرﻫـﺎ وﻟـذﻟك ﻗـدرت أﻧﻬـﺎ ﻻﺑـد 
ﻣﻳـﺔ ﻣﺣﻛوﻣـﺔ أن ﺗﻛـون طرًﻓـﺎ ﻧﺷـًطﺎ ﻓـﻲ ﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺑﺄﺳـرﻫﺎ، ﻓﺄﺻـﺑﺣت ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻳ
ﺑﺷــﻛﻝ أو ﺑــﺂﺧر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣــﻝ اﻹﻳراﻧــﻲ ﻓﻬــو ﻋﺎﻣــﻝ ﺣﺎﺳــم ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌــراق وﻓــﻰ إطــﺎر رؤﻳــﺔ إﻳــران 
ﻹرﻏــﺎم واﺷــﻧطن ﻋﻠــﻰ اﻟرﺣﻳــﻝ ﻣــﻊ ﻏﻳــﺎب أي دور ﻋرﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹطــﻼق. وﻓــﻰ ﻟﺑﻧــﺎن ﺗــدﻋم إﻳــران 
ﺣـــزب اﷲ ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﺷـــروع اﻷﻣرﻳﻛـــﻲ اﻟﺻـــﻬﻳوﻧﻲ ﻓﺄﺻـــﺑﺣت إﻳـــران ﻻﻋًﺑ ـــﺎ أﺳﺎﺳـــًﻳﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻔـــﺎﻋﻼت 
اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣﺛـﻝ  ضﺎس ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ إﺳراﺋﻳﻝ، رﻏـم أن ﺑﻌـﺎﺣﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﺣﻣاﻟﺳ
  ﻣﺻر واﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ اﻹﻳراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. 
وﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﻠــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن ﺗﻠﺧــﻳص اﻟﻣوﻗــف ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺻــراع إﻳراﻧــﻲ أﻣرﻳﻛــﻲ ﻋﻠــﻰ 
ﻲ وﺳﺎﺣﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ. أﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻠم ﺗﻌد طرًﻓﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑـﻝ إﻧﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑ
ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظـم اﻷﺣﻳـﺎن ﻣـن اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻳﺎدﻫـﺎ، وﻟـم ﺗـﺗﻣﻛن ﻣـن اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ 
اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗراراﺗﻬـﺎ. وﻗـد ﺑﻠﻐـت  اﻟﺿـﻐوطاﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـراع واﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك ﻫـو 
ﻟﻬﻳﻣﻧﺔ أﺣﻳﺎًﻧﺎ ﺣد اﻟﺧطر ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻟـت اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﺗوظﻳـف اﻟﻣوﻗـف اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻌـﺎم ﺿـد ﻫذﻩ ا
إﻳــران ﻓﺄﺻــﺑﺢ ﻋــدو اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ ﻫــو إﻳــران ﻟﻣﺟــرد أن واﺷــﻧطن ﺗﻌــﺎدى إﻳــران، أﻣــﺎ إﺳــراﺋﻳﻝ اﻟﻌــدو 
اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ ﻓﻠــم ﻳﻌــد ﻛــذﻟك وأﺻــﺑﺣت ﺛﻧﺎﺋﻳــﺔ إﻳــران وٕاﺳــراﺋﻳﻝ ﻣﺣــﻝ ﺟــدﻝ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻌــرب 
   :ﻘﺳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓرقﻓﺄﻧ
   .ﺗرى أن إﻳران ﻫﻲ اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﻔرﻗﺔ اﻷوﻟﻰ
   .ﻫﻲ أن إﺳراﺋﻳﻝ ﻫﻲ اﻟﺧطر اﻟداﺋم :اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺗرى 
  أن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﺧطر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻪ.  :ﻓرﻳق ﺛﺎﻟثﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى 
ﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻧد إﺳـراﺋﻳﻝ وﺗﺳـﺗﻔز ﻳـرى أن اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻫـﻲ اﻟﺧطـر ﻷﻧﻬـ ﻓرﻳـق راﺑـﻊوﻗد ظﻬـر 
إﻳـران. ﻓـﻲ ﺿـوء ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﻓـﺈن اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ ﺳـوف ﻳﻠﺣﻘـﻪ اﻟﺿـرر ﺣﺗًﻣـﺎ ﺑﺳـﺑب ﻣوﻗﻔـﻪ اﻟﺳـﻠﺑﻲ 
ﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻟﺣـﺎﻻت ﺳـواء ﺗﺻـﺎدﻣت إﻳـران واﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻋﺳـﻛرﻳًّﺎ أو ﺗﺻـﺎﻟﺣت اﻟـدوﻟﺗﺎن ﻻﻗﺗﺳــﺎم 
ﺿـرر؛ ﻷن اﻟﻘﺳـﻣﺔ ﺳـوف ﺗﺷـﻣﻝ اﻟﻧﻔـوذ واﻟﻬﻳﻣﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ، وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻳﺗﺿـﺎﻋف اﻟ
  .اﻹﻳراﻧﻲ أﺣد أﻫم ﺳﺑﻝ اﺳﺗﻧزاف اﻟﻘوة اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔـ  ﻝ، ﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﺗوﺗر اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲإﺳراﺋﻳ
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 :(21)ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟدور اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻹﻳران ﺑﻌد اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﺗﻌد إﻳران ﻗوة إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط. وﺑﻔﺿﻝ ﻗـدراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ 
اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة، إﻟـﻲ ﺟﺎﻧـب إرﺛﻬـﺎ اﻟﺣﺿـﺎري واﻹﻣﺑراطـوري اﻟـذي ﻻ ﻳﻣﻛـن إﻏﻔﺎﻟـﻪ، ﻧﺟﺣـت، ﺧـﻼﻝ و 
ﻣراﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻲ أن ﺗﻣﺎرس أدوارا ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺗرﺗﻳﺑـﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻗﻠـﻳم. ﻟﻛـن رﺑﻣـﺎ 
ﻣـﺎ ﻟـم ﻳﺣـظ اﻟـدور اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ اﻹﻳراﻧـﻲ، ﻓـﻲ أي وﻗـت ﻣﺿـﻲ، ﺑـﻧﻔس اﻷﻫﻣﻳـﺔ واﻟـزﺧم اﻟﻠـذﻳن ﺣظـﻲ ﺑﻬ
. ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظـﺔ،  9791ﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﻩ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑﻬﻠوي ﻋﺎم 
 .ﺎ طﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ إﻳران اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وأدواﺗﻬﺎا ﺟذرﻳ ًﺑدا أن ﺛﻣﺔ ﺗﻐﻳﻳر ً
 ـ ن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲـن ﻋﻘـد اﻟﺳـﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻣــﻣـ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳـد اﺑﺗـداء ًــ  ﻓﺑﻌـد أن ﻛﺎﻧـت ﺧـﻼﻝ ﻋﻬـد اﻟﺷـﺎﻩ
ﺎ، واﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﺎ ﻓــﻲ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻋﻣوًﻣ ــا ﻣﻬًﻣــ، ﺣﻳــث ﻟﻌﺑــت دور ًأﺣــد أﻫــم ﺣﻠﻔــﺎء اﻟﻐــرب
، ﺗﺣوﻟـت إﻳـران إﻟـﻲ "ﻣﺑـدأ ﻧﻳﻛﺳـون"ـ ﻋﻠﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺧﺻوص، وﺷﻛﻠت اﻟرﻛﻳزة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺳﻣﻲ ﺑ
ﻋـدو وﻣﺻــدر ﺗﻬدﻳــد ﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻐـرب، وﻋﻠــﻲ رأﺳــﻬﺎ ﺗــدﻓق اﻟــﻧﻔط ﻣـن اﻟﺧﻠــﻳﺞ، وأﻣــن إﺳــراﺋﻳﻝ. ﻟﻛــن 
أﺣدﺛﺗـﻪ اﻟﺛـورة ﻋﻠـﻲ ﻣﺟﻣـﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬـﺎ ﻧظـﺎم اﻟﺷـﺎﻩ، ﻓـﺈن  رﻏـم اﻻﻧﻘـﻼب اﻟﺷـﺎﻣﻝ اﻟـذي
إﻳــران ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻟﺛــورة ﻟــم ﺗﺗﺧــﻝ ﻋــن طﻣوﺣﺎﺗﻬــﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ، واﻋﺗﻣــدت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﻳﺎق ﻋﻠــﻲ رﻛــﺎﺋز 
"ﺗﺻـدﻳر اﻟﺛـورة" إﻟـﻲ اﻟﺧـﺎرج، واﻟﺗـﻲ أدت إﻟـﻲ ﺗـوﺗﻳر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ  ـﺟدﻳدة، ﻛﺎن ﻋﻠﻲ رأﺳﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻲ ﺑـ
ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق داﻣت ﺛﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﻧوات، ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺗﻌرﺿـﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، 
  .ﻟﻌزﻟﺔ دوﻟﻳﺔ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
 اﻟﻌرﺑﻳﺔ وٕاﻳران:اﻟﺛورات ـ  1
ﻟﻛن ﺟﺎءت ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗﺣوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﺎح اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ، 
ﻟﻠﺣــدﻳث ﻋــن ﺗــﺄﺛﻳر ﻫــذﻩ  اﻟﺗرﺑــك أوراق وﺣﺳــﺎﺑﺎت إﻳــران ﻣــن ﺟدﻳــد. ورﻏــم أن اﻟوﻗــت ﻻ ﻳــزاﻝ ﻣﺑﻛــر ً
اﻟﺛــورات واﻻﺣﺗﺟﺎﺟــﺎت اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــوازن اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ إن ﻫــذﻩ 
ﻣﺻـــﺎﻟﺢ إﻳـــران ودورﻫـــﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣـــﻲ. وﻫـــو ﻣـــﺎ ﻳﻔﺳـــر ﺣﺎﻟـــﺔ  ﻰﻟﺗطـــورات ﺗﻔـــرض ﺗـــداﻋﻳﺎت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧـــﺔ ﻋﻠـــا
ﻳﻣﻛـن اﻟﺣـدﻳث ﻣﻌﻬـﺎ اﻻرﺗﺑﺎك اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻝ طﻬـران ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﺗطـورات، ﻟدرﺟـﺔ ﻻ 
 .ﻋن "ﺳﻳﺎﺳﺔ إﻳراﻧﻳﺔ واﺣدة"، وٕاﻧﻣﺎ "ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻌددة"، ورﺑﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن
"اﻟﺗﺳــوﻧﺎﻣﻲ اﻟﺛــوري" اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ  "ﻣوﺟــﺎتـ ﻓﻘــد ﺑــدت إﻳــران ﻣطﻣﺋﻧــﺔ إزاء اﻟﺗــداﻋﻳﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ ﻟــ
ﻳــن ﺎ ﻣــﻊ ﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻹطﺎﺣــﺔ ﺑﻧظــﺎﻣﻲ اﻟــرﺋﻳس اﻟﺗوﻧﺳــﻲ ز ، ﺧﺻوًﺻــ1102اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻧــذ ﻳﻧــﺎﻳر 
اﻟﻌﺎﺑدﻳن ﺑن ﻋﻠﻲ واﻟﻣﺻري ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺑﺎرك، اﻟﻠذﻳن ﻳﻌدان ﻣن ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻐرب ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، ﺑﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ 
ﻓﺷــﻝ اﻟﺟﻬــود اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــذﻟﻬﺎ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ، وﺗــدﻋﻣﻬﺎ  ﻰا ﻋﻠــأن ﺳــﻘوطﻬﻣﺎ ﻳﻘــدم ﻣؤﺷــر ً
ﻳـﺔ ﻣوﺣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻧوو إﻳـران ﻟﻛـﺑﺢ ط ﻰﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط، ﻟﻔـرض ﻋزﻟـﺔ ﻋﻠـاﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻘـوي اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـ
"ﻣﺣـور اﻟﻣﻣﺎﻧﻌـﺔ" اﻟـذي ﺗﻘـودﻩ إﻳـران، وﻳﺿـم ﻛـﻼ ﻣـن ﺳـورﻳﺎ ـ اﻧﺗﺻـﺎر ﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻲ ﺑـ ﻰواﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، وﻋﻠ
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و"ﺣزب اﷲ" اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، وﺣرﻛﺗﻲ "ﺣﻣﺎس" و"اﻟﺟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺗﻳن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻣـﻊ "ﻣﺣـور 
وﻝ اﻷردن وﺑﻌـض اﻟـداﻻﻋﺗداﻝ" اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺿم دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ، إﻟﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﺻـر و 
 ى.اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺧر 
ﻋـن ذﻟـك، ﻓﻘـد ﺑـدأ اﻟﺣـدﻳث ﻓـﻲ إﻳـران ﻋـن ﺑﻌـض اﻟﻣﻛﺎﺳـب اﻵﻧﻳـﺔ ﻣـن ﻗﻳـﺎم اﻟﺛـورات ﻓـﻲ  ﻼ ًﻓﺿـ
اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ، أوﻟﻬــﺎ: ﺗوﺟﻳــﻪ اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ ﺑﻌﻳــدا ﻋــن أزﻣــﺔ اﻟﻣﻠــف اﻟﻧــووي 
اﻟﺗــﻲ ﻫﺎﺟﻣــت اﻹﻳراﻧــﻲ، وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻛﺳــب ﻣزﻳــد ﻣــن اﻟوﻗــت، ﺳــواء ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ 
 .(31)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة
ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت  ﻰوﺛﺎﻧﻳﻬﺎ: ﺗﻘﻠﻳص ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ واﻟزﺧم اﻟﺗﻲ ﺣظﻳت ﺑﻬﺎ ﺣرﻛﺔ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠـ
، وأﺳﻔرت ﻋن ﻓوز اﻟرﺋﻳس ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﺑﻔﺗـرة رﺋﺎﺳـﻳﺔ 9002اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت ﻓﻲ ﻋﺎم 
  اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن داﺧﻝ اﻟﻧظﺎم"."ـ  ﺛﺎﻧﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ب
ﺻــوﻝ ﻣوﺟــﺎت وﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ: اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟزﻳــﺎدة اﻟﻣﻠﺣوظــﺔ ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟــﻧﻔط، ﺧﺻوﺻــﺎ ﺑﻌــد و  
ﻓـــﻲ  ىدوﻝ ﻧﻔطﻳـــﺔ أﺧـــر  ﻰﺑـــروز ﺗوﻗﻌـــﺎت ﺑﺎﺣﺗﻣـــﺎﻝ اﻣﺗـــدادﻫﺎ إﻟـــﻟﻳﺑﻳـــﺎ، و  ﻰاﻟﺗﻐﻳﻳـــر اﻟـــدﻳﻣﻘراطﻲ إﻟـــ
 .اﻟﻣﻧطﻘﺔ
دﻳث ﻋن وﻻدة ﺷـرق أوﺳـط اﻟﺣ ﻰﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ، اﻧدﻓﻌت إﻳران إﻟﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻹ ﻰوﻋﻠ
أﻧﻘﺎض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻘطت، واﺳﺗدﻋت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ ﻣﺷـروﻋﻬﺎ ﻹﻗﺎﻣـﺔ  ﻰﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠ
ﺷرق أوﺳط إﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ طرﺣﺗﻬﺎ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ، 
 ﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﻳـد".، ﻣﺛﻝ ﻣﺷروع "اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﻳر"، و"اﻟ3002ﻋﻘب اﺣﺗﻼﻝ اﻟﻌراق ﻋﺎم 
   :ﻣﺣورﻳن ﻰﻋﻠوﻳﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻹﻳراﻧﻲ 
أﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ إﻳﻣــﺎن اﻟﻧظــﺎم اﻹﻳراﻧــﻲ ﺑﺣﺗﻣﻳــﺔ ﻗﻳــﺎم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻺﺳــﻼم، اﻷوﻝ: 
  وﺑﺿرورة اﺿطﻼع إﻳران ﺑدور ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻬﻳد ﻟذﻟك. 
ﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺣــﺎﺋط ﺻــد ﻟﻛــﻝ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻳﺗﺻــﻝ ﺑﻣﺣــﺎوﻻت إﻳــران ﺗﻛــوﻳن ﺣــزام أﻣﻧــﻲ ﻳﻛــون ﺑ واﻟﺛ ــﺎﻧﻲ:
  .(41)اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺑذﻟﻬﺎ ﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻻﺧﺗراﻗﻬﺎ ﻣن اﻟداﺧﻝ، أو إﺣﻛﺎم ﻣﺣﺎﺻرﺗﻬﺎ ﻋﺑر دوﻝ اﻟﺟوار
 إﻳران واﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ: _2
اﻟﻣﺳــﺗوي اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ، ﻓﻘــد ﻓرﺿــت اﻟﺗطــورات اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻬدﻫﺎ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ  ﻰأﻣــﺎ ﻋﻠــ
ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ إزاءﻫـﺎ. ﻓﻔـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي دﻋﻣـت ﻓﻳـﻪ  ﺗﺑﻧﻲ ﻰداﺋﻝ ﺿﻳﻘﺔ" أﻣﺎم إﻳران دﻓﻌﺗﻬﺎ إﻟ"ﺑ
، ورأت أﻧﻬــﺎ "ﻣﺳــﺗوﺣﺎة "ﺗــوﻧس وﻣﺻــر واﻟﺑﺣــرﻳن" :اﻟﺛــورات واﻻﺣﺗﺟﺎﺟــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ دوﻝ، ﻣﺛــﻝ
ﻣن اﻟﺛـورة اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳـﺔ"، وﺻـﻔت اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدﺗﻬﺎ ﺳـورﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ "ﺷـﺄن داﺧﻠـﻲ"، وأﻳـدت 
راق، ﺣﻳــث إﺟــراءات اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳــوري ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ رﻓﺿــت ﺗﻧظــﻳم اﻟﻣظــﺎﻫرات ﻓــﻲ اﻟﻌــ
61 
ﻣـــد ﻣﻬـــدي ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠـــﻲ ﺧـــﺎﻣﻧﺋﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــراق، ﻣﺣ ﻰأﺻـــدر وﻛﻳـــﻝ اﻟﻣرﺷـــد اﻷﻋﻠـــ
 .اﻷﺻﻔﻲ، ﻓﺗوي ﺑﺗﺣرﻳم اﻟﺗظﺎﻫر
ﺗطــورات اﻹﻗﻠــﻳم ﺑﻣﻧطــق  ﻰﻟــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن إﻳــران ﺗﻧظــر إﻟــﻫــذا اﻟﺗﻧــﺎﻗض اﻟواﺿــﺢ ﻳطــرح دﻻ
اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﻲ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ، وﻟــﻳس اﻟﺛــورة اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﺗــزم ﺑﺳــﻘف أﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ. ذﻟــك ﻻ ﻳﻌﻧــﻲ أن إﻳــران 
رﺟﻲ، ﺑﻝ إﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻳﻬﺎ ﻓـﻲ ﻛﺛﻳـر ﻣـن اﺳﺗﺑﻌدت أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗطورات ﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻟﺧﺎ
اﻷﺣﻳﺎن، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺔ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻳر ذﻟك، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻐﻠب اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻛـﻝ 
 .اﻟﺣﺎﻻت
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ﻛذﻟك، ﺗﺑدو إﻳران ﻏﻳر ﻣطﻣﺋﻧﺔ ﻻﺣﺗﻣﺎﻝ أن ﺗﺗﻣﺧض ﻋن اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﻣﻼﻣـﺢ رؤﻳـﺔ 
ﻋﻠـﻰ  ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ اﻟﻣﺣـﻳط اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، ﻻﺳـﻳﻣﺎ دوﻝ اﻟﺟـوار اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗرك ﻓـﻲ ﺻـراﻋﺎتﻋرﺑﻳﺔ ﺟدﻳدة 
ﻗﺿـــﺎﻳﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ. وﻫﻧـــﺎ، ﺗﻛﺗﺳـــب اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ إﻳـــران أﻫﻣﻳـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ، ﻻﺳـــﻳﻣﺎ أن 
ﻣﺳـﺗوﻳﺎت إﻟـﻰ  اﻟﺗطـورات اﻷﺧﻳـرة أﺳـﻬﻣت ﻓـﻲ ﺗﺻـﻌﻳد ﺧﻼﻓﺎﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ دوﻝ ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟـﻲ
 .ﻟﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔﺧﻠﻔﻳﺔ اﻋﻠﻰ  ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ،
اﻷزﻣــﺔ، وﻧــددت ﺑﺈرﺳــﺎﻝ دوﻝ ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻌــﺎون ﻋﻠــﻰ  ﻓﻘــد أﺳــﻘطت إﻳــران ﻣــن اﻟﺑداﻳــﺔ ﺑﻌــدا طﺎﺋﻔﻳــﺎ
اﻟﺧﻠﻳﺟـــﻲ ﻟﻘـــوات "درع اﻟﺟزﻳـــرة" ﻟﺣﻣﺎﻳـــﺔ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﺣﻳوﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺑﺣـــرﻳن، وﻫـــددت ﺑﺄﻧﻬـــﺎ "ﻟـــن ﺗﻘـــف 
اﻟﺧــﻼف ﻣــﻊ دوﻝ ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻌــﺎون ﻣﻛﺗوﻓــﺔ اﻷﻳــدي إزاء اﻟﺗــدﺧﻝ اﻟﺳــﻌودي ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــرﻳن"، وﺻــﻌدت 
 .ﺑﻣطﺎﻟﺑﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺑﺷﺄن اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﻳن
ﻣﺻﺎﻟﺢ إﻳران. ﻓﻘـد  ﻰﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺗداﻋﻳﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻫذﻩ اﻟدرﺟ ﻰوﻗد أﻧﺗﺞ وﺻوﻝ اﻟﺗوﺗر إﻟ
ﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ أن اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔإﻟﻰ  دﻓﻊ أوﻻ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
إﻳــران ﻫــﻲ اﺣﺗواؤﻫــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟــدﺧوﻝ ﻓــﻲ ﺷــراﻛﺎت أﻣﻧﻳــﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻣﺗﻌــددة ﻣﻌﻬــﺎ، ﺑــﻝ واﻟﺗﻠــوﻳﺢ 
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ اﻟــدﺧوﻝ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻣﻌﻬــﺎ إذا اﻗﺗﺿــت اﻟﺣﺎﺟـﺔ ذﻟــك، وﻫــو ﻣــﺎ ﻋﻛﺳــﻪ ﺗﺻــرﻳﺢ أﺣــد وزراء 
آﺧـر"، ﻟﺑﻧـﺎن إﻟـﻰ  ﺧﺎرﺟﻳﺔ دوﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﻗﺎﻝ ﻓﻳﻪ إن "دوﻝ اﻟﻣﺟﻠس ﻟـن ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﺣـوﻝ اﻟﺑﺣـرﻳن
 .(51)ﻣﻊ اﻟﻌراق ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳن" ﻰﺗﻌدة ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺣرب ﻣﻊ إﻳران وﺣﺗو"إﻧﻬﺎ ﻣﺳ
ﺗﺿـﻳﻳق ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺗﺑـﺎﻳن ﺑـﻳن دوﻝ ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ  ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ أدي ﺛﺎﻧﻳـﺎ
رﻓض ﻣوﻗف إﻳران ﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣـﺔ، وواﻓﻘـت ﻛـﻝ ﻣـن ﺳـﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﻊ إﻳران، ﺣﻳث اﺗﻔﻘت اﻟدوﻝ اﻟﺳت
 ﻠﺗﻳن ﺗﺗﺑﻧﻳﺎن ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ إﻳـران ﻋـن ﺑﻘﻳـﺔ دوﻝ اﻟﻣﺟﻠـس، ﻻﺳـﻳﻣﺎ اﻟﺳـﻌودﻳﺔ،ﻋﻣﺎن وﻗطر، اﻟ
ﻣـن اﻟﺗـدﺧﻝ  ىإﻟﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺷﻛو  اﻟﺑﺣرﻳن، وﻋﻠﻲ اﻟﺗوﺟﻪإﻟﻰ  إرﺳﺎﻝ ﻗوات "درع اﻟﺟزﻳرة"ﻋﻠﻰ 
اﻹﻳراﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﺷـــﺋوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳـــﺔ، وﺗوﺟﻳـــﻪ اﺗﻬﺎﻣـــﺎت ﻹﻳـــران ﺑﺗﻬدﻳـــد اﻷﻣـــن اﻟـــوطﻧﻲ اﻟﺧﻠﻳﺟـــﻲ، ﺧـــﻼﻝ 
 .(61)1102أﺑرﻳﻝ  3اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟوزراء ﺧﺎرﺟﻳﺔ دوﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﻋﻘد ﺑﺎﻟرﻳﺎض ﻓﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎع
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ﺎ ﻋــن أن إﻳــران ﺗﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﺑﻌــض اﻷزﻣــﺎت، ﻣﺛــﻝ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳــﺔ، ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﻗــد ﻛﺷــف ﺛﺎﻟﺛـًـ
اﻋﺗﻣـــﺎد ﺧطـــﺎب ﺗﻬدﻳـــدي، دون وﺟـــود رؤﻳـــﺔ واﺿـــﺣﺔ ﺗﺗﺿـــﻣن اﻷدوات اﻟﺗـــﻲ ﻳﻣﻛـــن أن ﺗﺳـــﺗﺧدﻣﻬﺎ 
 .(71)إﻟﻰ واﻗﻊ ﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻬدﻳداﺗﻬﺎ
 ـ إﻳران واﻟﺣﻠﻔﺎء: 4
وﺑﺎﻟطﺑﻊ، ﻓﺈن أﻫم ﻣﺎ ﻳﺛﻳر ﻗﻠـق إﻳـران ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻠﺣظـﺔ ﻫـو وﺻـوﻝ ﻣوﺟـﺎت "اﻟﺗﺳـوﻧﺎﻣﻲ اﻟﺛـوري" 
ﻋﻠــﻰ  ﺣﻠﻔﺎﺋﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﻻﺳــﻳﻣﺎ ﺳــورﻳﺎ، إذ إن ذﻟــك ﻳﻧــﺗﺞ ﺗــداﻋﻳﺎت ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻋدﻳــدةإﻟــﻰ  اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ
ن ﻣﺟﻣـــﻝ اﻟﺳـــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺗﻣـــدد ﻓـــﻲ اﻹﻗﻠـــﻳم. واﻟﻣﻔﺎرﻗـــﺔ ﻫﻧـــﺎ ﺗﻛﻣـــن ﻓـــﻲ أإﻟـــﻰ  ﻣﺻـــﺎﻟﺣﻬﺎ وﻣﺳـــﺎﻋﻳﻬﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻧﺗﻬــﻲ إﻟﻳﻬــﺎ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺳــورﻳﺎ ﺗﺑــدو ﻏﻳــر ﻣرﻳﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻹﻳــران. 
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘوط ﻧظـﺎم اﻟـرﺋﻳس اﻟﺳـوري ﺑﺷـﺎر اﻷﺳـد، ﻓـﺈن ذﻟـك ﻳﻌﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷوﻝ ﻓﻘـدان إﻳـران 
اﻟﺣﻠﻔـﺎء اﻵﺧـرﻳن، ﻣﺛـﻝ ﺣـزب ﻷﻫـم ﺣﻠﻔﺎﺋﻬـﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﻳن ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، واﻧﻘطـﺎع "ﺟﺳـر اﻟﺗواﺻـﻝ" ﻣـﻊ 
اﷲ" اﻟﻠﺑﻧـﺎﻧﻲ، وﺣرﻛﺗـﻲ "ﺣﻣـﺎس" و"اﻟﺟﻬـﺎد اﻹﺳـﻼﻣﻲ" اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺗﻳن، ﺑﺷـﻛﻝ ﻳﻣﻛـن أن ﻳوﺟـﻪ ﺿــرﺑﺔ 
 .ﻗوﻳﺔ ﻟطﻣوﺣﺎت إﻳران اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻧووﻳﺔ ﻓﻲ آن واﺣد
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ﺗــداﻋﻳﺎت اﻟﺛــورات ﻋــن ذﻟــك، ﻓــﺈن ﻧﺟــﺎح إﻳــران ﻓــﻲ اﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻻﻧﺷــﻐﺎﻝ اﻟــدوﻟﻲ ﻓــﻲ ﻗــراءة  ﻼ ًﻓﺿــ
ا ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻧووﻳـﺔ، ﻻﺳـﻳﻣﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة ﻣﺧزوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻳوراﻧﻳـوم اﻟﻣﺧﺻـب ﻻ ﻳﻌـزز ﻣوﻗﻔﻬـﺎ ﻛﺛﻳـر ً
أن اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻧـووي اﻹﻳراﻧـﻲ ﺑـﺎت ﻳواﺟـﻪ ﻣﺷـﻛﻼت إﻟـﻰ  ﻓﻲ ظﻝ وﺟـود اطﻣﺋﻧـﺎن ﻏرﺑـﻲ، ﺑدرﺟـﺔ ﻣـﺎ،
أﺳـﺎس أن ﻋﻠـﻰ  إﻳـران،وﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﻳرة، وﻫو ﻣﺎ ﻳوﻓر ﺣرﻳﺔ ﺣرﻛﺔ وﻫﺎﻣش ﻣﻧﺎورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ 
ا ﻣـن اﻟوﻗـت، ﻳﺳـﺗطﻳﻊ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻓـرض أﻛﺑـر ﻗـدر ﻣـن اﻟﺿـﻐوط ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻐرب ﻣزﻳـد ً
اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟـب اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻟـﻰ  إﻳـران ﺑﺷـﻛﻝ ﻳﻣﻛـن أن ﻳـدﻓﻌﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔﻋﻠﻰ  واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻐرﺑـﻲ اﻟـدوﻟﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ وﻗـف ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﺗﺧﺻـﻳب اﻟﻳوراﻧﻳـوم. وﻣـن ﻫﻧـﺎ، ﻳﻣﻛـن ﺗﻔﺳـﻳر ﻋـدم اﻻ
وزﻳـرة اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﺑﺎﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﻛـﺎﺛرﻳن آﺷـﺗون، واﻟﺗـﻲ دﻋـت إﻟـﻰ  ﺑﺎﻟرﺳـﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻲ وﺟﻬﺗﻬـﺎ إﻳـران
ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﺣﻳث ردت اﻷﺧﻳرة ﺑﺄن "اﻟرﺳـﺎﻟﺔ اﻹﻳراﻧﻳـﺔ ﻟـم ﺗﺗﺿـﻣن أي ﺟدﻳـد، وﻻ إﻟﻰ  ﻓﻳﻬﺎ
 .(81)ﻳﺑدو أﻧﻬﺎ ﺗﺑرر ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺟدﻳد"
ﻣﺻــﺎﻟﺢ إﻳــران وﻣوﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  ﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ﺳــوف ﺗﻧــﺗﺞ ﺗــداﻋﻳﺎتﺧﻳــﺎرات ﻣﺗﻘﺎطﻌــﺔ وﻣﺳــﺎرات ﻣﺗﺷــﺎﺑﻛ
داﺧــﻝ اﻹﻗﻠــﻳم ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ ﺗراﺟــﻊ ﻫــذا اﻟــدور، ﻓــﻲ ظــﻝ ﺑــروز أدوار ﻟﻘــوي أﺧــري ﺗﺷــﻛﻝ ﺧﺻــﻣﺎ ﻣــن 
اﻟرﺻــﻳد اﻹﻳراﻧــﻲ، وﻓــﻲ ظــﻝ اﺣﺗﻣــﺎﻻت ﺗراﺟــﻊ ﻗــوة اﻟﺣﻠﻔــﺎء اﻟﺗﻘﻠﻳــدﻳﻳن )ﺳــورﻳﺎ(، وﺗﻔﺟــر اﻟﻌدﻳــد ﻣــن 
اﻹﻳراﻧﻳــﺔ، ﺑﻣــﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﺿــطرة ﻟﺗﻘﻳﻳــد دورﻫــﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ اﻟﻣﻠﻔــﺎت اﻟداﺧﻠﻳــﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ وﺟــﻪ اﻟدوﻟــﺔ 
أن ﺗﺗﺑﻠـور ﻣﻼﻣـﺢ إﻟـﻰ  واﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﺑﻌض أﻫداﻓﻬﺎ. وﻟﻛن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺑﻘـﻲ، ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻣؤﺟﻠـﺔ
اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط اﻟﺟدﻳــد، ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء ﻣوﺟــﺎت اﻟﺗﻐﻳﻳــر اﻟــدﻳﻣﻘراطﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﺗــﺎح اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة 
  .اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
81 
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  ـ إﻳران واﻟﻌراق: 1
ﺣﺟــم اﻟــدور اﻹﻳراﻧــﻲ ﻓــﻲ  3002.إﺑرﻳــﻝﻛﺷــﻔت إﺣــداث ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﺣــﺗﻼﻝ اﻟﻌــراق ﻓــﻲ اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻣــن 
دارة إاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻗﻲ ﻏزو اﻟﻌراق واﺣﺗﻼﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛﺷف ﻋـن ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧﺳـﻳق ﺑـﻳن 
ﺧــﺎﻣﻧﺋﻲ ﻓــﻲ ﺗﺻــرﻳﺣﻪ ﻰ ﻋﻠــ ﺣﻳــث ﻋﺑــر ﻋــن ذﻟــك ﺻــراﺣﺔ ﻣرﺷــد اﻟﺛــورة ؛ﺑــوش واﻟﻧظــﺎم اﻹﻳراﻧــﻲ
إﻳــران وﻣﻧــذ ﻷن وﻻ ﻏراﺑــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك  "ﻟﻘــد ﻧﻘﺿــت أﻣرﻳﻛــﺎ ﻣــﺎ اﺗﻔﻘﻧــﺎ ﻋﻠﻳــﻪ"اﻟﻣﻌــروف واﻟــذي ﻗــﺎﻝ ﻓﻳــﻪ 
ﻧﺎﺻـــﺑت اﻟﻧظـــﺎم اﻟـــوطﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــراق اﻟﻌـــداء وٕاﻧﻬـــﺎ أﺳﺳـــت ﻟﻬـــذا اﻟﻐـــرض ﺣرﻛـــﺎت  9791 ﻓﺑراﻳـــر
ﺳﺗﻘرار اﻟﻌـراق وﻣـن ﻣن واأوﻣﻠﻳﺷﻳﺎت وأﺣزاﺑﺎ ﻟﺗﻛون أدواﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ 
ﺣﻳـث ﻧﺷـرت ﺻـﺣﻳﻔﺔ ﻛﻳﻬـﺎن أﻣـر اﻟﺧﻣﻳﻧـﻲ  ؛ﺑرز ﺗﻠـك اﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﻣﺟﻠـس اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺛـورة اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔأ
ﻛـﻳم ﻧﺎطﻘـﺎ رﺳـﻣﻳﺎ ﺣ ا ﻟـﻪ وﻣﺣﻣـد ﺑـﺎﻗراﻝﺑﺗﺷـﻛﻳﻝ اﻟﻣﺟﻠـس وﺗﻌﻳـﻳن )ﻣﺣﻣـود ﻫﺎﺷـﻣﻲ ﺷـﻬر ودي( ﻗﺎﺋـد ً
ان وطﻳﻠــﺔ ﻋﻘــدﻳن ﻣــن اﻟــزﻣن درﺑــت إﻳــر  2891/11/71ﺑﺎﺳــﻣﻪ ﺟــﺎء ذﻟــك ﻓــﻲ ﻋــدد اﻟﺻــﺣﻳﻔﺔ ﻟﻳــوم
وﺟﻬــزت وﺳــﻠﺣت ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﺟﻠــس وﺟﻧﺎﺣــﻪ اﻟﻌﺳــﻛري )ﻓﻳﻠــق ﺑــدر( وأﺗﻣــت ﻋﻣﻠﻳــﺔ إﻋــدادﻫم ﻟــدور 
  .ﻣرﺳوم ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق
ﻫذا ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ إﻳران ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت ﺧﻼﻝ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻠﻌـراق وﺟﻬـود ﺗﺷـﻛﻳﻝ 
  ﺣﻛوﻣﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ.
ﺣﺟـــم ﺗـــﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺎﺣﺔ اﻟﻌراﻗﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻣﻳـــﻊ ﻧـــﻲ و ﻳراﺗﻘـــدم ﺗﺗﺿـــﺢ ﻟﻧـــﺎ ﺻـــورة اﻟـــدور اﻹﻣﻣـــﺎ 
وأن إﻳـران ﺳـﻌت ﺑﻛـﻝ ﺛﻘﻠﻬـﺎ ﻟﺗﻔﺗﻳـت وﺣـدة اﻟﻌـراق ﺗواﺻـﻼ  ﺎ.ﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋًﻳـﺎ واﻗﺗﺻﺎدﻳ ًاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳ ً
ﻣـــﻊ اﻟﻣﺷـــروع اﻷﻣرﻳﻛـــﻲ وﺷـــﺟﻌت اﻻﺋـــﺗﻼف اﻟﻣوﺣـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻣﺳـــك ﺑﻣﺷـــروع اﻷﻗـــﺎﻟﻳم اﻟـــذي ﺗﺑﻧـــﺎﻩ 
ﻟﺟﻧـوب ﻟﻳـﺗم ﻟﻬـﺎ ﺑﻌـد ذﻟـك ﺿـﻣﻪ إﻟـﻰ إﻳـران . اﻟﻣﺟﻠـس اﻷﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﺻـوﻻ إﻟـﻰ أﻗﺎﻣـﺔ إﻗﻠـﻳم ا
ن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــت وﺗﻘــوم ﺑــﻪ إﻳــران ﻳﺗﻧــﺎﻏم ﻣــﻊ اﻟﻣﺷــروع اﻹﻳراﻧــﻲ اﻟﻘــدﻳم اﻟﺟدﻳــد اﻟﻣﻌروف)ﺑﺗﺻــدﻳر أو 
  (.اﻟﺛورة
  ـ إﻳران واﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ: 2
واﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻳطرة  أطﻣـﺎعﺗرى دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳت ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ إﻳران ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ ذات 
 أﺣﻘﻳﺗﻬــﺎﻓــﻲ  اﻹﻳراﻧﻳــﺔﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ واﻟﻌــﺎﻟم. وأن اﻻدﻋــﺎءات  ﺷــرﻳﺎن اﻟﺣﻳــويواﻟﻬﻳﻣﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟ
ﺑﺷــﻛﻝ ﺧــﺎص  اﻹﻳراﻧﻳــﺔﺑظﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺧﻠﻳﺟﻳــﺔ  أﻟﻘــتﺑ ــﺎﻟﺑﺣرﻳن واﻟﺟــزر اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟــﺛﻼث 
 .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم اﻹﻳراﻧﻳﺔواﻟﻐرﺑﻳﺔ 
دوﻝ  ﻌــﺎون ﺑــﻳناﻟﺧﻠــﻳﺞ ﺣﺎﻟــت دون ﺗﺄﺳــﻳس اﻟﺗ إزاء اﻹﻳراﻧﻳــﺔن ﻋواﻣــﻝ اﻟﺗﺷــﻛﻳك ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ أو 
ﻳـردع أي ﺗوﺳـﻊ  أﻣرﻳﻛـﻲاﺳﺗﻘرار اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑوﺟـود ﻋﺳـﻛري  أنرى ﺗاﻟﺧﻠﻳﺞ وٕاﻳران ﻓدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ 
 أن إﻻاﻣـن وﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ اﻟـدوﻝ اﻟﻣطﻠـﺔ ﻋﻠﻳـﻪ  أنﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺗـرى إﻳـران  ﺎ ﻛﺎن ﻣﺻـدرﻩ.أﻳ ً
91 
ﻳﺷـﻛﻝ ﻗﻠﻘـﺎ ﻟـدى دوﻝ  ﻣﺎﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻌﺎظم ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﻫذا  إﻳران
 .اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻣن ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘوة
اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟـﺛﻼث واﻻدﻋـﺎء ﺑﻌﺎﺋدﻳـﺔ اﻟﺑﺣـرﻳن ﻟﻬـﺎ ﻳـذﻛرﻧﺎ ﺑﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ  ن اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﻼﻝ إﻳران ﻟﻠﺟـزرأ
ﻋﻧدﻣﺎ اﺣﺗﻠت إﻳران ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔـﺎو ﻓﻘـد ﻗـﺎﻝ ﻣـﺎ  6891وزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺔ إﻳران ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﻧﻳﺳﺎن ﻋﺎم 
ﻟﻳــوم ﺟﻳراﻧﻬــﺎ اﻟﺟــدد( ﻟﻛــن ذﻟــك ﻟــم ﻳﺗﺣﻘــق ﻟﻬــﺎ ﺑﻔﺿــﻝ ﺗﺣرﻳــر ن ﺗﻌﻠ ــم ﺑﺄﻧﻧــﺎ اأﻧﺻــﻪ )ﻋﻠــﻰ اﻟﻛوﻳــت 
  .8891 ﻧﻳﺳﺎن 71ﺑﺎﺳﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻳش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟ
  ـ إﻳران واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ: 3
ﺗﺑﺎﻳﻧت ﻋﻼﻗﺎت إﻳران ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻊ ﺳورﻳﺎ وﻟﻳﺑﻳﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬـد 
ﺻر وٕاﻟﻰ أﺣﺳن ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺛﻝ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـر اﻟﻘذاﻓﻲ، وٕاﻟﻰ ﺣد اﻟﻘطﻳﻌﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣ
ودﻋﻣﻬﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ دوﻝ ﻋدة ﻣﺛﻝ دورﻫـﺎ ﻣـﻊ ﺣـزب اﷲ ﻓـﻲ ﻟﺑﻧـﺎن وﻣـﻊ ﺣﻣـﺎس ﻓـﻲ ﻗطـﺎع 
  .(91)ﻏزة ودﻋم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣوﻳﺛﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻳﻣن
ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺎت ﻏﻳـر ﻣﺳـﺗﻘرة ﻛـون اﺣـد  اﻹﻳراﻧﻳـﺔ ــ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ أنﻟﻛـﻝ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻳﻣﻛـن اﻟﻘـوﻝ 
ﻳﻧطﻠــق  ﻷﻧــﻪﺟــﺎد ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺗوازﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻝ دوﻝ اﻟﺧﻠــﻳﺞ اﻟﻌرﺑــﻲ  دﻟــﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ﻏﻳــرطرﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎ
ﻓـﻲ ﻣﺧﻳﻠـﺔ  إﻻﻟﻬـﺎ ﺻـدى  دﻻ ﺗﺟـطروﺣـﺎت  أﺳـﻳراﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻘدﻳم وﺑﺎت  اﻹﻣﺑراطوري اﻹرثﻣﻧﻌﻘدة 
ن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ إﻳـران أو  ﻟﻬﺎ ﺳﻳﺎدة، ﻻ ًﻣﺎ ﻳدﻋﻲ ﻋﺎﺋدﻳﺗﻪ ﻟﻪ دو  أﺻﺑﺢ ﻓﻘد أﻧﻔﺳﻬم ناﻹﻳراﻧﻳﻳ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣﺗﺄرﺟﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣــن  اﻷﻣــﺔ أﻗطــﺎرﺎ ﺟﻌــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌــراق وﺗﻘــوم ﺑــﻪ ﻳوﻣًﻳــﻓــﻲ 
 .اﻷﺣﻳﺎن
اﻟﻣوﻗـف اﻟﻣﻌﻠــن  ﻟﺳﻳﺎﺳـﺔﻳﺟـدﻫﺎ ﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟوﺟـوﻩ اﻟﻣﺗﻌـددة  اﻹﻳراﻧﻳـﺔاﻟﻣﺗـﺎﺑﻊ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ  أن
ﻠـﻰ ذﻟـك ﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌـراق واﻟﺷـواﻫد ﻋاﻟﻳـوم ﺣﻠﻳًﻔـ أﺻـﺑﺢ ﺑـﺎﻷﻣس اﻷﻛﺑـرواﻟﺻـرﻳﺢ ﻓﻣـﺎ ﺗـدﻋوﻩ ﺑﺎﻟﺷـﻳطﺎن 
اﻟﺧﻠــﻳﺞ اﻟﻌرﺑــﻲ ﺑــﺎت ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺄﻛﻳــد  واﺳــﺗﻘرارﻣــن أﻛﺛﻳــرة، وﻣــﺎ ﺗدﻋﻳــﻪ إﻳــران ﻣــن اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ 
ﻟﻠﺟــزر  اﺣﺗﻼﻟﻬــﺎ واﺳــﺗﻣرارﺑﻌﺎﺋدﻳــﺔ اﻟﺑﺣــرﻳن  ادﻋﺎءاﺗﻬــﺎﺑﻌــد ﺗﻛــرار  ﺑــﺎﻷﻗواﻝ ﻻ ﺑﺎﻷﻓﻌــﺎﻝﻟﻣﺻــداﻗﻳﺗﻪ 
 .اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎراتاﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ 
 ؛ﺗﺛﺑــت ﻋﻛــس ذﻟــك اﻷرضﻋﻠــﻰ  أﻓﻌﺎﻟﻬــﺎواﺳــﺗﻘرارﻩ ﻓــﺈن  ﻗوﻟﻬــﺎ اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ وﺣــدة اﻟﻌــراق أﻣــﺎ
وﻗــوة اﻟﻘــدس ﺗﻌﻣــﻝ ﺳــوﻳﺔ ﻣــﻊ  اﻹﻳراﻧﻳــﺔﻣــوت وٕان اﻟﻣﺧــﺎﺑرات  وﻓــرق وﻣﻠﻳﺷــﻳﺎتﺎ دﻋﻣــت أﺣزاًﺑ ــ ﻷﻧﻬــﺎ
اﻟﻌــراق  ﻲﻟﻣﺷـروﻋﻪ ﻓـﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ  وأدواتﺎ ﺣﻠﻳﻔـﺔ ﻟﻼﺣــﺗﻼﻝ أﺣزاًﺑـ اﻷﺳـﺎساﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻓــﻲ  اﻷﺣـزابﻫـذﻩ 
 وﻣـن ﺟﺎﻧـب ﺗﺳـﺎﻋد اﻷﻣرﻳﻛـﻲﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺷروع واﺿﺣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗدﻋ ازدواﺟﻳﺔوﻓﻲ ذﻟك 
 .واﻟﻣﻠﻳﺷﻳﺎت اﻷﺣزابﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺧططﺎت ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼﻝ دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻬذﻩ 
اﻟﻛـف  ﻻ ًﻓـﺄن ﻋﻠﻳﻬـﺎ أو  اﻷﻣرﻳﻛـﻲﻣﺻداﻗﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺿـﺔ اﻟﻣﺷـروع  أﺛﺑﺎت أرادتإﻳران إذا ﻣﺎ  أن
ﻷﺳـــﻠﺣﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻧظـــﺎم ﻋـــن ﺗـــدﺧﻠﻬﺎ وﻫﻳﻣﻧﺗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷوﺿـــﺎع ﻓـــﻲ اﻟﻌـــراق واﻟـــذي ﺗﺄﻛـــد ﻣـــن ﺗﻬرﻳـــب ا
 اﻟﺳوري ﺣﺎﻟًﻳﺎ.
02 
ﻣـﺎ  أواﻻﺳـﺗﻌﻣﺎري اﻟﺟدﻳـد  أﻣرﻳﻛﺎاﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺷروع ﻪ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟ أن
ﺎ ﺗﻛون ﻋواﻣﻝ ﺗوﺣﻳد ﻟدوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﻧﻣوذًﺟـ أنﻳﻣﻛن  اﻟﺟدﻳد( اﻷوﺳطﻳﺳﻣﻰ )ﻣﺷروع اﻟﺷرق 
وﻋــدم اﻟﺗـدﺧﻝ ﻓــﻲ اﻟﺷـؤون اﻟداﺧﻠﻳــﺔ واﺣﺗــرام ﻣـن اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺗـرام اﻟﻣﺗﺑــﺎدﻝ واﻟﺗﻛـﺎﻓﻰء 
اﻟﻣراﻗـب  أن إﻻﺧﻳـﺎرات اﻟـدوﻝ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑﻣـﺎ ﻳﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘرار وﺗﻌزﻳـز اﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﺔ. 
ﺎ ﻣــﺎ ﺗﻘــوم ﺑــﻪ إﻳــران ﻳﺗﻣﺎﺷــﻰ ﺗﻣﺎًﻣــ أنوﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺟــري ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــراق ﻳــرى ﺑوﺿــوح  ﻟﻸﺣــداث
  .ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﺗوﺳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔﺿﻣن  اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔوﻳﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺎرﺳﻣﺗﻪ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑدوﻟـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وأن ﺗﻣﺗـد اﻟﻬﻳﻣﻧـﺔ إﻟـﻰ دوﻝ ﻋرﺑﻳـﺔ ـ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ  1
ﻣواﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ أﺧــرى ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﺣﺎوﻟــت اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟــﻳﻣن ودﻋــم ﺣــزب اﷲ ﻓــﻲ ﻟﺑﻧــﺎن واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟ
  .ﻗطﺎع ﻏزة
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ.ـ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  2
  ـ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻌراق. 3
  ـ ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ. 4
  ﺑرى.ـ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻳﻳد اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻛ 5
  اﻟدواﻓﻊ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
ـ اﻟﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣـن اﻟـدوﻝ اﻟﻛﺑـرى وﺑـذﻟك ﺗﺟـد ﻣﺧرﺟﻬـﺎ ﻟـدى اﻟـدوﻝ  1
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
ـ ﺿــﻌف اﻟﺗﻛــﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻣـﻊ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺣﻳطــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺛــﻝ ﺗﺟﻣــﻊ اﻟــدوﻝ اﻟﻣطﻠــﺔ  2
د ﻣﺷــﻛﻼت ﻋدﻳــدة ﻓــﻲ اﺳــﺗﻐﻼﻝ ﺛــروات اﻟﺑﺣــر وﻛــذﻟك ﺿــﻌف اﻟﺗوﺟــد ﻋﻠــﻰ ﺑﺣــر ﻗــزوﻳن ﻟوﺟــو 
  اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ـ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳواق اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻟﻌﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻫـﻲ اﻷﻗـرب  3
  إﻟﻳﻬﺎ.
  اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
  د ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣواﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ـ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وٕاﻳﺟﺎ 1
  ـ ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻳراﻧﻳﺔ. 2
  ـ ﺗﺄﻳﻳد إﻳران ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ. 3
ـ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣﻣﻳﺔ اﻟﻣوﻗﻌـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ ﻋـدم إﺿـﺎﻓﺔ ﻋﻘوﺑـﺎت ﺟدﻳـدة ﻣـن  4
  ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ أﺳوة ﺑﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى.
  ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ إﻳران ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗ
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  ﻋدم اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺋون اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ـ  1
  ـ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﺟزر اﻹﻣﺎراﺗﻳﺔ اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ إﻳران. 2
  ـ دﻋم إﻳران ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. 3
ﻟﻌراﻗﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ـ ﻋدم ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻣﺛﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣـرب اﻹﻳراﻧﻳـﺔ ـ ا 4
  ﻗﺳﻣت اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن داﻋًﻣﺎ ﻟﻠﻌراق واﻵﺧرﻳن داﻋﻣﻳن ﻹﻳران.
  ـ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣوﺣدة ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى. 5
  ـ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻳران ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﻳزة ﺑﻬﺎ. 6
وﺗﺿــم  2991ﺑﺣــر ﻗــزوﻳن واﻟــذﻳن أﻧﺷــﺄت ﻋــﺎم ﻛﻣــﺎ أن إﻳــران ﻋﺿــًوا ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﻌــﺎون دوﻝ 
دوﻝ إﺳــــﻼﻣﻳﺔ وﻫــــﻲ: إﻳــــران، وأذرﺑﻳﺟــــﺎن،  4اﻟــــدوﻝ اﻟﺧﻣــــس اﻟﻣطﻠــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺑﺣــــر ﻗــــزوﻳن وﻣــــﻧﻬم 
وﺗرﻛﻣﺎﻧﺳـﺗﺎن، وﻛﺎزاﺧﺳـﺗﺎن، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ روﺳـﻳﺎ، ﺗﻣﺛـﻝ ﻋﻣًﻘـﺎ ودﻋًﻣـﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ 
  وﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ واﻟﻐﺎز ﻋﺎﻟﻣًﻳﺎ.
  ﺑﻳﺔ ـ اﻷوروﺑﻳﺔ:اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌر 
ﻳﻌد اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺷرﻳك اﻟﺗﺟـﺎري اﻷوﻝ ﻟﻠـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ، ﺣﻳـث ﺗﻣﺛـﻝ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺳـوًﻗﺎ 
% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ـ 03ﻛﺑﻳرة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻳﻪ أوروﺑﺎ ـ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ 
ر ﺗ ــــوﻓﻳر اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟرﺋﻳﺳــــﻲ ﻟﻠ ــــﻧﻔط اﻟﻌرﺑ ــــﻲ، إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ﻛوﻧﻬــــﺎ أﺣــــد أﻫــــم ﻣﺻــــﺎد
  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
وﺣظــر اﻟ ــﻧﻔط اﻟــذي ﻓرﺿــﺗﻪ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻟﻠــﻧﻔط  3791ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻋــﺎم 
ﺿــﻣن إطــﺎر اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺷــرﻳن ﺛــﺎﻧﻲ  اﺗﺑﻧــت اﻟــدوﻝ اﻷوروﺑﻳــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء ﻗــرار ً
 .ﻳﻧﺎدي ﺑوﺿﻊ ﺣد ﺳرﻳﻊ ﻟﺻراع اﻟﺷرق اﻷوﺳط 3791
ﻋﻠـﻰ أن  3791وزراء اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ﻛـﺎﻧون أوﻝ ﻣـن ﻋـﺎم وأﻋﻠن 
"ﻳﻧــوي اﻷﻋﺿــﺎء اﻟﺗﺳــﻌﺔ اﻟﻣﺛــﺎﺑرة ﻟﻼﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﺎﻟرواﺑط اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑطﻬم ﺑــدوﻝ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط 
" وﺗــم ﺗﺟــﺎوز م واﻻﺳــﺗﻘرار واﻟﺗطــور ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔواﻟﺗﻌــﺎون ﻣﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﺳــﻳس واﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼ
 .إﻟﻰ آﻓﺎق أرﺣب ﻓﻘررت اﻟدوﻝ ﻓﺗﺢ اﻟﺣوار اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻫذا
ﻓﻘـد ﻓـرض واﺳﺗﻧد اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋـن اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣـو اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـس واﺿـﺣﺔ وﺑﻳﻧـﺔ اﻟﻣﻌـﺎﻟم 
واﻷوﺿﺎع اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋـﻲ ﻣـﻊ ﺟﻧـوب أوروﺑـﺎ إﻟـﻰ ﺗﺑـﺎدﻝ  ﻲاﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻧﺎﺧ
دي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ودور اﻟوﺳﻳط ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ وأﻓرﻳﻘﻳـﺎ اﻟـذي ﻟﻌﺑﺗـﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟطﺎﻗﺔ واﻷﻳ
دوﻝ اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب ﻛـﻝ ﻫـذﻩ اﻷﺳـﺑﺎب دﻋـت اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ إﻟـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﻳﺔ 
 .ذات أوﻟوﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ
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اﺋـر )اﻟﺟز  6791ووﻗﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺛﻼث دوﻝ ﻣن اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋـﺎم 
)ﻣﺻـر واﻷردن وﻟﺑﻧـﺎن وﺳـورﻳﺎ(  7791واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس( وﻣﻊ أرﺑﻊ دوﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑـﻲ ﻋـﺎم 
وﺷــﻣﻠت اﻻﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت أداﺗــﺎن رﺋﻳﺳــﻳﺗﺎن ﻓﺎﻋﻠﺗــﺎن وﻫــﻲ ﻣــﻧﺢ اﻷﻓﺿــﻠﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﻣﺑﺎﺷــرة 
ﻗــﺎت ﻟﺗﻠــك اﻟــدوﻝ ﺣﺳــب اﻟﺑروﺗوﻛــوﻻت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣرﻓﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗــﺎت اﻟﻣوﻗﻌــﺔ ﻣﻌﻬــﺎ وﻏطــت ﻫــذﻩ اﻻﺗﻔﺎ
ﻟﻣﺎ ﺳﺑق طﺑﻘـت ﺣﺗـﻰ  ﺎﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء. وﺗﻠﺧﻳﺻ ً ﺎﻣﺎﻟﻳ ً ﺎﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات ووﻓرت دﻋﻣ ً
 .أرﺑﻊ دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ 6991ﻋﺎم 
 51واﻟذي ﺣﺿـرﺗﻪ  5991ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم  82و  72اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ﻓﻲ ﺛم ﻛﺎن 
دوﻟـــﺔ وﻣﻧـــﺎطق ﻣﺗوﺳـــطﻳﺔ: اﻟﺟزاﺋـــر وﻗﺑـــرص وﻣﺻـــر  21ﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ و ﻓـــﻲ اﻻ ادوﻟـــﺔ ﻋﺿـــو ً
أي  وٕاﺳـراﺋﻳﻝ واﻷردن وﻟﺑﻧـﺎن وﻣﺎﻟطـﺎ واﻟﻣﻐـرب وﺳـورﻳﺎ وﺗـوﻧس وﺗرﻛﻳـﺎ واﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ وﻗطـﺎع ﻏـزة
 دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ ودوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺎﺳﻌﺔ. 8ﺿﻣت 
ﺎﻻت ذات وﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ ﺷﺎﻣﻝ اﺳﺗﻬدف ﺗدﻋﻳم اﻟرواﺑط اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺟـ
اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷﺗرك: اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳـﺔ واﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ 
ﺑﺎﻷﻋﻣـدة  ﺎاﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗﺗواﻓـق ﻫـذﻩ اﻟطروﺣـﺎت ﺑﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ ﻣـﻊ إﻋـﻼن ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ واﻟﺗـﻲ ﻳﺷـﺎر إﻟﻳﻬـﺎ أﺣﻳﺎًﻧـ
  .اﻟﺛﻼث
ﺳـــس آﻟﻳـــﺔ اﻟﺣﻠـــوﻝ اﻟﺳـــﻠﻣﻳﺔ ﻳؤﺳـــس ﺷـــراﻛﺔ أﻣﻧﻳـــﺔ ﺑـــﻳن اﻟـــدوﻝ اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ أ اﻟﻔﺻـــﻝ اﻷوﻝ:
  ﻟﻠﻧزاﻋﺎت واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ وﻣﺑﺎدئ أﺧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق. 
رﺳﺦ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻫدف إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﺗداﺧﻠـﺔ ووﺛﻳﻘـﺔ وﺟﻌـﻝ  اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻬـدف ﺗﺄﺳـﻳس ﻣﻧطﻘـﺔ ﺗﺟـﺎرة ﺣـرة ﺑـﻳن اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ودوﻝ اﻟﻣﺗوﺳـط 
 ﺗﻌﻣﻝ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وأﻧظﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.  0102ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم 
واﻷﺧﻳر وﻳﺿﻳف ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺗﻠﺗزم اﻷطراف ﺗﺣت ﺑﻧود  اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث:
  .ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﺗطوﻳر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﺑﺗﺄﻛﻳد ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻣرأة
 :ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻳدا
داة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ واﻟـذي ﻳطﺑـق ﺑواﺳـطﺗﻬﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻳدا ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ اﻷ
. ﺔاﻟﺛﻼﺛـ ﺔﻓﺻـوﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺑرﺷـﻠوﻧ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻳـﺗم ﺗطﺑﻳـق
ﻣﻠﻳـــﺎر ﻳـــورو ﺧﺻﺻـــت ﻟﻠﺗﻌـــﺎون اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﺑـــﻳن اﻹﺗﺣـــﺎد  586.4وﻗـــوام ﻫـــذا اﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﻣﻳزاﻧﻳـــﺔ ﺗﺑﻠـــﻎ 
 53.5وﺗﺧﺻـﻳص ﻣﺑﻠـﻎ  9991 ــ 5991ﻟﻔﺗـرة اﻟواﻗﻌـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻷوروﺑـﻲ وﺷـرﻛﺎﺋﻪ اﻷوﺳـطﻳﻳن ﻓـﻲ ا
وﻳراﻓـــق ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــﻧﺢ ﻣـــن ﻣﻳزاﻧﻳ ـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ  6002و  0002ﻣﻠﻳ ـــﺎر ﻳ ـــورو ﻟﻠﻔﺗ ـــرة اﻟواﻗﻌـــﺔ ﻣـــﺎ ﺑ ـــﻳن 
  .ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوروﺑﻲﺔ اﻗﺗراض ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻻاﻷوروﺑﻳﺔ ﻓرﺻﺔ ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﻳ
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وﺿﻌﻬﺎ وﺣددﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدون وﻳﻬدف  اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺣددة اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ اوﻳﻣوﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻳد
ﺗﻣوﻳــﻝ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻫــذا اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ إﻟــﻰ ﺗﻔﻌﻳــﻝ ﻣﺻــﺎدر اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺳــﺗﻔﻳدة ﻣــن أﺟــﻝ 
  .3102واﺳﺗﻣر ﻫذا اﻟدﻋم ﻓﻲ ﺻور أﺧرى ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم  إﻳﺟﺎد ﺗﻐﻳرات ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ داﺋﻣﺔ
ﻣﺣـور اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﻳن اﻟﺟـﺎﻧﺑﻳن؛ ﻳرى ﻣﺣﻠﻠون أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻳن أوروﺑﺎ واﻟﻌـرب، ﻫـﻲ 
اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﺷــراﻛﺔ ـ ﺑﺷــﻛﻝ ﻋـﺎم ـ ﻣﺎزاﻟـت ﺗﻣﺛــﻝ ﺷــراﻛﺔ ﺑــﻳن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ دوﻝ 
  ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗطورة ﻣن ﺟﺎﻧب، وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر.
  اﻟﻣﻳزان اﻟﺗﺟﺎري:
اﻻﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ـ ـزان اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــﻊ ﻲ اﻟﻣﻳـــﺗﻌــﺎﻧﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﻳﺔ، ﻣــن ﻋﺟــز ﻓــ
ـ ﺑﺳﺑب ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﻳراﺗﻬـﺎ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ؛ ﺣﻳـث ﺗﺷـﻬد ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳورﻳﺎ واﻟﺟزاﺋر 
% ﻣﻧــذ ﻋــﺎم 3واردات اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﻳﺔ ﻣــن دوﻝ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺗزاﻳ ــًدا ﺳــﻧوًﻳﺎ ﺑﻣﻌــدﻝ 
ﻣﻠﻳـﺎر ﻳـورو، ﺗـﺄﺗﻲ  04طﻳﺔ ﺑــ ، وﺗﻘـدر ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﺻـﺎدرات اﻷوروﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـ2991
ﻓرﻧﺳــــﺎ ﻋﻠــــﻰ رأس اﻟــــدوﻝ اﻷوروﺑﻳــــﺔ اﻟﻣﺻــــدرة إﻟــــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــــﺔ، وﺗﺗﺻــــدر ﻣﺻــــر اﻟــــدوﻝ اﻟﻣﺳــــﺗوردة 
  ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ.
ﻣﻠﻳﺎر ﻳـورو وﻓًﻘـﺎ  02ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
ﻧﻔطﻳــﺔ وﻣﻧﺗﺟــﺎت زراﻋﻳــﺔ، وﺗﺣﺗــﻝ اﻟﺟزاﺋــر  ﻣﻌظﻣﻬــﺎ ﺻــﺎدرات 0102ﻷﺣــدث اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﺣﺗــﻰ اﻟﻌــﺎم 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﺑـﻳن اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﻳﺔ اﻟﻣﺻـدرة إﻟـﻰ دوﻝ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﺗﻠﻳﻬـﺎ ﻛـﻝ 
  ﻣن ﺳورﻳﺎ وﻣﺻر.
 :ﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ـ ﺷراﻛﺔ أوروﺑﻳﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﺗﻌـﺎون، ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺳـﻬﻳﻝ اﻟﺗﺟـﺎرة  9891وﻗﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ودوﻝ اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﻔﺎوﺿـﺎت ﺗﻬـدف ﻟﻠﺗوﺻـﻝ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة،  ﻧﺑﻳن، وﺑـدأ اﻟﺟﺎﻧﺑـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎمﺑﻳن اﻟﺟﺎ
ﻗﺎﻣـــت دوﻝ اﻟﺧﻠـــﻳﺞ ﺑﺧطـــوة ﻣﻬﻣـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـــق ﻫـــذا اﻟﻬـــدف؛ وذﻟـــك ﺑﺗوﺣﻳـــد اﻟﺗﻌرﻓـــﺔ  3002وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻫـﻝ ﻫـذﻩ اﻟـدوﻝ ﻟﺗﺷـﻛﻝ أﻛﺑـر ﻗـوة اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ 
 .0102ﺎﺗﺟﺎﻩ إﻧﺷﺎء ﺳوق ﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻣوﺣدة وﻋﻣﻠﺔ ﻣوﺣدة ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ﺧطوة ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺑ
طﺎﻟـــب اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﻟـــدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳـــﺔ دوﻣـــﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ ﺗوﺣﻳـــد اﻟﺿـــراﺋب، واﻟﺗﻌرﻳﻔـــﺎت 
 .اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻣوﺣدة، ﻗﺑﻝ إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن
ي ﺑـــﻳن اﻟﺟـــﺎﻧﺑﻳن وﺣﺗـــﻰ اﻵن ﻟـــم ﻳـــﺗﻣﻛن اﻟطرﻓـــﺎن ﻣـــن وﻣﻧـــذ ﺗوﻗﻳـــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳـــﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون اﻻﻗﺗﺻـــﺎد
% ﻋﻠـﻰ 6اﻟﺗوﺻـﻝ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﺗﺟـﺎرة ﺣـرة ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ، ﻓـﺎﻷوروﺑﻳون ﻻ ﻳزاﻟـون ﻳﻔرﺿـون ﺿـرﻳﺑﺔ ﻗـدرﻫﺎ 
، ﻛﻣــــﺎ ﺗﻔـــرض ﺿــــراﺋب ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﺗروﻛﻳﻣﺎوﻳــــﺎت واﻟﻣﺷــــﺗﻘﺎت  ماﻷﻟوﻣوﻧﻳــــو اﻟﺻـــﺎدرات اﻟﺧﻠﻳﺟﻳــــﺔ ﻣـــن 
أﺛ ـــر ﻋﻠ ـــﻰ ﺳـــواق اﻷوروﺑﻳ ـــﺔ؛ اﻷﻣـــر اﻟ ـــذي اﻟﺑﺗروﻟﻳ ـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ رﻓـــﻊ أﺳـــﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻷ
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ﺳﻳﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺻـﺎدرات دوﻝ اﻟﺧﻠـﻳﺞ اﻟرﺋﻳﺳـﺔ، وأن ﺗﺳـﻬﻳﻝ دﺧوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻻ
 .ﻧﺎﻣﻳﺔ ﻻ ًاﻷﺳواق اﻷوروﺑﻳﺔ أﻣر ﺣﻳوي ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺣﺗﻰ اﻵن دو 
 :ﻣﻐرﺑﻳﺔـ أوروﺑﻳﺔ ﺷراﻛﺔ 
ﻗوﻳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣﻐـرب؛ ﺑﻔﺿـﻝ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ واﻟﺟﻐراﻓﻳـﺎ، وﻓـﻲ ﻳرﺗﺑط اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﻌﻼﻗـﺎت اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ 
ﺗــم اﻟﺗوﻗﻳــﻊ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳــﺔ اﻟﺷــراﻛﺔ ﺑــﻳن اﻟﺟــﺎﻧﺑﻳن، ﺑــدأ اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻬر ﻣــﺎرس ﻣــن  6991ﻋــﺎم 
، وﻳرى ﻛـﻝ طـرف أﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻘـق ﻟـﻪ ﺑﻌـض ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ؛ ﻓﺎﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻳﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ زﻳـﺎدة 0002ﻋﺎم
ﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣﻐــرب ﻓﻳﺗطﻠــﻊ ﻗوﺗــﻪ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ، واﺣــﺗﻼﻝ ﻣوﻗــﻊ ﻣرﻛــزي ﻓــﻲ اﻟﺧرﻳطــﺔ اﻟ
 .إﻟﻰ أن ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن أداﺋﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻗدراﺗﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
ﻋﻠـــﻰ ﺣرﻳـــﺔ ﺗﻧﻘـــﻝ اﻟﺑﺿـــﺎﺋﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ دون رﺳـــوم  اﻻﺗﻔﺎﻗﻳـــﺔوﺗﻌﻣـــﻝ ﻫـــذﻩ 
ﻳﺟﻲ ﻟﻠرﺳـــوم ﺟﻣرﻛﻳـــﺔ، ودون اﻟﺧﺿـــوع ﻟﻧظـــﺎم اﻟﺣﺻـــص، وﻓـــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـــﻝ ﻳﻘـــوم اﻟﻣﻐـــرب ﺑﺈﻟﻐـــﺎء ﺗـــدر 
 .اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ
 :ﻣﻌﺎﻫدة ﺑرﺷﻠوﻧﺔ
ة ﺑرﺷـــﻠوﻧﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ﺟـــدﻳر ﺑﺎﻟـــذﻛر أن اﻟﺗﻌـــﺎون اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻷوروﺑـــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــطﻲ ﺑـــدأ ﺑﻣﻌﺎﻫـــد
ـــ ﻓــﻲ ذﻟــك  وروﺑــﻲ اﻟﺧﻣــس ﻋﺷــرةدوﻟــﺔ ﻣﺗوﺳــطﻳﺔ ﻣــﻊ دوﻝ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷ 21ﻌــت ، ﻋﻧــدﻣﺎ وﻗ5991
ﻘـــﺔ ﺗﺟـــﺎرة ﺣـــرة ﺑـــﻳن اﻟ ـــدوﻝ اﻟﻣﺗوﺳـــطﻳﺔ واﻻﺗﺣـــﺎد ـ ـــ ﻣﻌﺎﻫـــدة ﻫـــدﻓﻬﺎ اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ ﻫـــو إﻧﺷـــﺎء ﻣﻧط اﻟوﻗـــت
، ﻣﻣــﺎ ﺳــﻳؤدي إﻟــﻰ إزاﻟــﺔ اﻟﻌواﺋــق اﻟﺟﻣرﻛﻳــﺔ ﻣــن أﺟــﻝ ﺣرﻳــﺔ اﻧﺗﻘــﺎﻝ 0102اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺣﻠــوﻝ ﻋــﺎم 
ﻠ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــوض اﻟﺑﺣـــر اﻟﺑﺿـــﺎﺋﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠـــف أﻧواﻋﻬـــﺎ ﺑ ـــﻳن اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ واﻟ ـــدوﻝ اﻷﺧـــرى اﻟﻣط
  .اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط
ﻣــــن اﻟــــدوﻝ اﻷﻋﺿــــﺎء ﻓــــﻲ اﻻﺗﺣــــﺎد  72ًوا: ﻋﺿــــ 34وﺗﺿــــم اﻟﺷــــراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳــــطﻳﺔ اﻟﻳــــوم 
دوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺷـــراﻛﺔ ﻫـــﻲ: )أﻟﺑﺎﻧﻳـــﺎ، اﻟﺟزاﺋـــر، اﻟﺑوﺳـــﻧﺔ واﻟﻬرﺳـــك، ﻛرواﺗﻳـــﺎ، ﻣﺻـــر،  61اﻷوروﺑـــﻲ و 
 ﻼ ًإﺳراﺋﻳﻝ، اﻷردن، ﻟﺑﻧـﺎن، ﻟﻳﺑﻳـﺎ، ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳـﺎ، ﻣوﻧـﺎﻛو، اﻟﺟﺑـﻝ اﻷﺳـود، اﻟﻣﻐـرب، ﺳـورﻳﺎ وﺗـوﻧس، ﻓﺿـ
  .(22)دوﻝ أﻋﺿﺎء ﺣﺎﻟﻳﻳن ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 01ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ(، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺿم 
  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
ـ أن ﺗﺣﻘﻳـق اﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻳﻣﺛـﻝ ﻋﻧﺻـًرا ﻫﺎًﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق اﻷﻣـن ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـﻔﺔ  1
  اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻬدﻳدات ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻬرﻳب واﻟﻬﺟرة ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
  ت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ﻋﻧﺻر ﺗواﻓق.ـ أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺎ 2
ـ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻳﻌﺗﺑـر ﺳـوًﻗﺎ واﺳــﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻷوروﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ  3
  ﻣﻧﻬﺎ.
  ـ ﻣورًدا ﻟﻠﻣواد اﻟﺧﺎم واﻷوﻟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﺗروﻝ واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻷﺧرى. 4
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  ﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ﺧﺻًﺑﺎ ﻟﺗﺻدﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﻣﻌدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ إ ﻻ ًـ ﻣﺟﺎ 5
  ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﻬﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.ـ ﺗﺻدﻳر ا 6
  اﻟدواﻓﻊ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
  ـ ﻗرب اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن دوﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. 1
  ـ ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ )اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ(. 2
  د اﻟﺧﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﺗروﻝ واﻟﻐﺎز.ـ ﺗﺄﻣﻳن اﻟواردات ﻣن اﻟﻣوا 3
  ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ. 004ـ اﻟﺳوق اﻟﻛﺑﻳر واﻟذي ﻳﻘﺗرب ﻣن  4
  اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
  ـ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. 1
  ات اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ.ـ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﻳق واﻟﻣﻣر  2
  ـ ﺗوﺛﻳق اﻟرواﺑط اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. 3
  ـ ﺗﺄﻣﻳن ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ. 4
  ـ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﻣﻧطﻘﺔ وﺛوب إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 5
  اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
  ـ ﺗﺄﻳﻳد اﻟﻣواﻗف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ. 1
  ـ ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق اﻷوروﺑﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ. 2
  ـ إﻣداد اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. 3
ن اﻟــدوﻝ ﻟﺗﺻــدﻳر اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻟﻔﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺗﻣﻳــزة ﻟﻠــدوﻝ اﻷوروﺑﻳــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺣﻘــق ﻋﺎﺋــًدا ﺧﺎﺻــﺔ وأ ﻻ ًـ ﻣﺟــﺎ 4
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻫﻲ دوﻝ ﻣﺻدرة ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ.
  دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ واﻟﻘرن اﻷﻓرﻳﻘﻲ:
% 02اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺗﻣﺛـﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﻌﻣق اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ 
ﻧﻬﺎ % ﻣــن ﺳــﻛﺎن أﻓرﻳﻘﻳــﺎ واﻟﺗــﻲ ﻳﻘــدر ﺗﻌــداد ﺳــﻛﺎ52ﻣــن ﻣﺳــﺎﺣﺔ أﻓرﻳﻘﻳــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻳﻣﺛــﻝ اﻟﺳــﻛﺎن ﺣــواﻟﻲ 
  ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدة دوﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣﺟﺎورة. 008
ﺧﺻـــًﺑﺎ ﻟﻠﺗﻌـــﺎون اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي واﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣـــواﻝ اﻟﺑﺗروﻟﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــوارد  ﻻ ًﻛﻣـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻣﺛـــﻝ ﻣﺟـــﺎ
اﻟﺧﺻــﺑﺔ اﻟواﻋــدة ﺳــواء ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟزراﻋــﺔ أو اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ أو اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣــوارد اﻷوﻟﻳــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت 
  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
ا وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺟد ارﺗﺑﺎط دوﻟﺗﻲ ﻣﺻر واﻟﺳودان ﺑﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ واﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺻدر اﻟﺣﻳـﺎة ﻫذ
واﻟﻌـﻳش ﻟﻬﻣـﺎ ﻣﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﻠزم اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺎت وطﻳـدة وﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ دوﻝ اﻟﺣـوض ﺑﻬـدف 
  ﺗﺄﻣﻳن ﻣوارد اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻠدوﻟﺗﻳن.
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ﻰ إﺛﻳوﺑﻳــﺎ وﻛﻳﻧﻳــﺎ ﻣــن دوﻝ اﻟﺟــوار اﻷﺧــرى ﻣﺛــﻝ إرﻳﺗرﻳــﺎ ﻋــﻼوة ﻋﻠــ ﻼ ًﻫــذا ﺑﺧــﻼف ﻣــﺎ ﺗﻣﺛﻠــﻪ ﻛــ
اﻟﻣﺗﺟﺎورﺗﻳن ﻟﻛﻝ ﻣن ﺟﻳﺑوﺗﻲ واﻟﺻوﻣﺎﻝ وﺟﻣـﻳﻌﻬم ﺿـﻣوا أراﺿـﻲ ﻣـن اﻟـدوﻟﺗﻳن ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـوﺗر 
اﻟــداﺋم ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﻳن ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ ﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﺗﻠزم ﺗوطﻳــد اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻌﻬــﺎ ﺗﻣﻬﻳــًدا ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻋﻼﻗــﺎت 
  وطﻳدة وﺳﻼم داﺋم ﻟدوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
  ﻮﺍﺭ:ﺭﺍﺑﻌًﺎ: ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳉ
 1
أ ـ أﻫﻣﻳـﺔ ﺗطـوﻳر وﺗﻔﻌﻳـﻝ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﺑﻧـﺎء اﻟﻘـدرة اﻟذاﺗﻳـﺔ واﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﺳﻳﺎﺳـﺔ ﻣوﺣـدة 
  ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أطر ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ.
ﻳـﺎ ﻟﻸطـراف ب ـ اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔـﺎﻫم واﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠ
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة.
  ﺟـ ـ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ وﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﺑﻳن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف.
  د ـ أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺎت دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
ﻫـــ ـ أن ﻻ ﺗﻧــﺗﻘص ﻫــذﻩ اﻟﺷــراﻛﺔ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﻳن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﺧطــوات اﻟﺗطــوﻳر اﻟداﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ 
  ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ا
 2
أ ـ اﻻﺗﻔــﺎق اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ طﺑًﻘ ــﺎ ﻟﻣوﻗــف دوﻝ اﻟﺟــوار ﻣــن اﻟﻣواﻗــف اﻟﻌرﺑﻳــﺔ 
  وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.
  ب ـ ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ أي دوﻟﺔ ﻣن دوﻝ اﻟﺟوار دون إﻋﺎدة اﻟﺣﻘوق اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ.
  ﻛون اﻟﺷراﻛﺔ ﺗدرﻳﺟًﻳﺎ طﺑًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﻟطرف اﻵﺧر وﻣواﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ﺟـ ـ أن ﺗ
  د ـ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣواﻗف واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
72 
  ﺧﺎﻣﺴًﺎ: ﳓﻮ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭ:
اﻟﻣﻌﺗﻘــد أن  ﺑﻌــد ﻫــذا اﻟﻌــرض اﻟﺗﻔﺻــﻳﻠﻲ ﻟﻣوﻗــف دوﻝ اﻟﺟــوار اﻟﻌرﺑــﻲ ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ، ﻣــن
اﻟﺷراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ أو اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ 
  ﻓﻲ إطﺎر:
  ـ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟطرﻓﻳن.
  ـ أن ﺗﺗم اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن ﻣوﻗف اﻟﻧد ﻟﻠﻧد وﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ.
  وﻗف اﻟﻌرﺑﻲ وﺗدﻋﻣﻪ.ـ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﺗﺿﻳف إﻟﻰ اﻟﻣ
  ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﺟد أن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ:
ـ أن أﻗرب اﻟدوﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ﺑﺣﻛم ﺟوارﻫـﺎ ﻟﻛـﻝ ﻣـن ﺳـورﻳﺎ واﻟﻌـراق  1
 1002ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ﻣواﻗﻔﻬـــﺎ اﻟﻣؤﻳ ـــدة ﻟﻠ ـــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳ ـــﺔ ﻣﻧ ـــذ أﺣـــداث اﻟﺣـــﺎدي ﻋﺷـــر ﻣـــن ﺳـــﺑﺗﻣﺑر 
ورﻓﺿـﻬﺎ ﻓـﺗﺢ اﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ  3002وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺑدًءا ﻣن اﻟﻐزو اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻠﻌـراق ﻋـﺎم 
  ﻻﺳﺗﺧدام ﻗوات اﻟﻐزو ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدة اﻧﺟرﻟﻳك اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻌراﻗﻳﺔ.
  ﺷرﻳطﺔ أن ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻧﺷود.
ـ اﻷوروﺑﻳـﺔ طﺎﻟﻣـﺎ ﻫـﻲ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ  ـ اﺳـﺗﻣرار اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ 2
ﻟﻠـدوﻝ اﻟﺗـﻲ وﻗﻌـت اﺗﻔﺎﻗﻳـﺎت ﺷـراﻛﺔ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻣـﻊ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﻋﻠـﻰ أن ﻳـﺗم ﺗﻌـدﻳﻝ ﺑﻧودﻫـﺎ 
طـرف اﻷوروﺑـﻲ اﻟﻘـوى واﻟطـرف اﻟﺿـﻌﻳف اﻟﺑﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ اﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﻟـﻳس ﻣـن 
  اﻟﻌرﺑﻲ.
ﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟـم ﺗوﻗـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳـﺎت ﺷـراﻛﺔ ﺑﻌـد ﻣﺛـﻝ: وأن ﻳﺗم ﺗوﺳﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛ
  ﻟﻳﺑﻳﺎ، وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻣن دوﻝ اﻟﻣﺗوﺳط، وﺑﺎﻗﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ـ أن ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺷـراﻛﺔ ﻣـﻊ دوﻝ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﻳﻘـﻲ ﺗﻣﺛـﻝ ﻋﻧﺻـًرا ﻫﺎًﻣـﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  3
ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟزراﻋــﻲ اﻟــذي ﺗﺣﺗﺎﺟــﻪ  أﻧﻬــﺎ ﺳــوًﻗﺎ ﺧﺻــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ
ﻝ دﻋًﻣ ــﺎ ﻟﻠــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺷــﻛﻼﺗﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟــدوﻝ اﻟــدوﻝ اﻷﻓرﻳﻘﻳــﺔ وﻻﺷــك أن ذﻟــك ﻳﻣﺛــ
  اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻳﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ ﻟﻛﻝ ﻣن ﻣﺻر واﻟﺳودان.
ﺟـوار ـ ﻛﻣﺎ ﻧرى أن ﺗﺗﺿـﻣن اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻣواﻗـف اﻟﻣوﺣـدة واﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﻗﻲ دوﻝ اﻟ 4
واﻟﺗــﻲ ﻣﺎزاﻟــت ﺗﺷــﻛﻝ ﺗﻬدﻳــًدا وﺗــوﺗًرا ﻣــﻊ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون ﺳــﻼًﺣﺎ ﻟﺗﻘــوﻳض 
  ﻣن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ:ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ وﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
واﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب أن ﺗﻛــف ﻋــن اﻟﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ اﻟﺷــﺋون اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻟﻠــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ دوﻝ  أ ـ إﻳــران:
  اﻟﺧﻠﻳﺞ.
82 
ﻣﺟﻬــﺎ اﻟﻧــووي واﻟــذي ﻳوﺻــف ﺑــﺎﻟﻐﻣوض وﻋــدم اﻟوﺿــوح ﻣﻧــﻪ ﺣﺗــﻰ وأن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﺑرﻧﺎ
  اﻵن.
واﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب ﺗﺟﻣﻳـد أي ﻋﻼﻗـﺎت ﻣـن أي ﻧـوع ﺣﺗـﻰ ﻧﻌﻳـد اﻷراﺿـﻲ واﻟﺣﻘـوق اﻟﻌرﺑﻳـﺔ  ب ـ إﺳـراﺋﻳﻝ:
وﺗﻛف ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻳطﺎﻧﻲ واﻟﻌودة إﻟـﻰ ﻣﺎﺋـدة اﻟﻣﻔﺎوﺿـﺎت وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺳـﻼم اﻟﺷـﺎﻣﻝ واﻟﻌـﺎدﻝ 
  ﻟداﺋم واﻟﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗﻛف ﻋن اﻟﻌدوان ا
ـ اﺗﺧــﺎذ ﻣواﻗــف ﻣوﺣــدة ﺑــﻳن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت وأوﻟوﻳﺎﺗﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﻳــﺗم إﻗــرار  5
  اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
  ﺧﺎﲤﺔ:
ﻟﻧــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻣﺛﻠــﻪ اﻟــرؤى اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﺷــراﻛﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻣــن دﻋــم وﺗﺄﻳﻳــد ﻓــﻲ ﻫﻛــذا ﻳﺗﺿــﺢ 
اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻟﻠـــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ طﺎﻟﻣـــﺎ ﺗﺗﻔـــق ﺳﻳﺎﺳـــﺎت ﻫـــذﻩ اﻟـــدوﻝ أو اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ 
اﻟﺗﻛـﺗﻼت ﻣـﻊ ﺳﻳﺎﺳـﺎت واﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﻣﺛـﻝ داﻓًﻌـﺎ ﻟﻠـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ أﺗﻣـﺎم ﻫـذﻩ 
اﻟﺷراﻛﺎت طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﺷراﻛﺔ وﻓﻲ 
ظﻝ ﻋـدم اﻟﺗﻌـدي ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻘـوق اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﻣﺷـﺗرك ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎواة وﺗﺳـﺎوى 
  ﺣﻘوق اﻟطرﻓﻳن.
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
  وﻳﻛﻳﺑﻳدﻳﺎ، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣرة.ـ ( 1)
( ـ أﺣﻣـد ﺻـدﻗﻲ اﻟـدﺟﺎﻧﻲ، "رؤى ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋرﺑﻳـﺔ ﻟﻠﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳـﺎت"، دار اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ، اﻟﻘـﺎﻫرة، 2)
  .3891اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 
. ﺣﺳــن ﻣﺣﻣــد وﺟﻳــﻪ، "ﺗﺣـدﻳﺎت اﻟــدور اﻟﻣﺻــري وآﻓــﺎق اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺎت ... ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﺗﻧﺑــؤ... ( ـ د3)
  .3002واﻟﻧﺑؤات!.. ]دراﺳﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻟﻐوﻳﺎت اﻟﺗﻔﺎوض[، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
( د. ﺧﻳر اﻟدﻳن ﺣﺳﻳب، "ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ: اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﺧﻳﺎرات"، اﻟﺗﻘرﻳـر اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻣﺷـروع 4)
  .8891ﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﺳﺗﺷراف ﻣ
  .moc.nozyamomla.www ( دراﺳﺔ ﻟﻠﺳﻳد ﻋﻣر اﻟﻳﺎﻓﻌﻰ ﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ5)
  ( ـ وﻳﻛﻳﺑﻳدﻳﺎ، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣرة.6)
ﻌــﺎون، ﺧﻳــﺎرات اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎدي ( ـ ﻓرﻳــد اﻟﻧﺟــﺎر، اﻟﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ، ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗ7)
  (، ﺑﺗﺻرف.42، ص )9991واﻟﻌﺷرﻳن، اﻳﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻣﺻر، 
( ـ ﺑــن ﻋــزوز ﻣﺣﻣــد، اﻟﺷــراﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر، واﻗﻌﻬــﺎ وأﻓﺎﻗﻬــﺎ، ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ 8)
  (.21، ص )1002وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﻳﻳر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟواﻗـﻊ واﻷﻓـﺎق، ﻣرﻛـز دراﺳـﺎت اﻟوﺣـدة ( ـ ﺳﻣﻳﺢ ﻣﺳﻌود ﺑرﻗﺎوي، اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌر 9)
  (.91ـ  81، ص )8891اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻳروت، ﻣﺎي، 
( ـ أﺧرﻣﺑـﺎﻟﻲ وﻟـد ﻣﺣﻣـد، اﻵﺛـﺎر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺷـراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ـ اﻷوروﺑﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت 01)
ﻳر، ﻣﻌﻬــد اﻟﺑﺣــوث واﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ، ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﻳــﺔ )ﺗﺟرﺑــﺔ ﺗــوﻧس واﻟﻣﻐــرب(، رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗ
  (.21، ص )3002
  .7002، ﺳﺑﺗﻣﺑر 68( ـ د/ ﻋﺑد اﷲ اﻷﺷﻌﻝ ـ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﺑﻧﻪ ـ ﻣﺧﺗﺎرات إﻳراﻧﻳﺔ ـ اﻟﻌدد 11)
( ـ ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـﺎس ﻧـﺎﺟﻲ ـ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟـدور اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ ﻹﻳـران ﺑﻌـد اﻟﺛـورات اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ـ ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ 21)
  .2102ﻳﺟﻳﺔ ـ اﻷﻫرام ـ أﻛﺗوﺑر اﻟدوﻟﻳﺔ ـ ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗ
 .1102ﻣﺎﻳو  62طﻬران: اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذرﻳﺔ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ، اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ـ ( 31)
 د. ﻣﺣﻣـد اﻟﺳـﻌﻳد ﻋﺑـد اﻟﻣـؤﻣن، ﻫـﻝ ﺗورطـت إﻳـران ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳـﺔ? ﻣﺧﺗـﺎرات إﻳراﻧﻳـﺔ،ــ ( 41)
  .6002، أﻏﺳطس 37اﻟﻌدد 
ﺗطـوﻳر ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﺻـر وٕاﻳـران وﺗﺣـدﻳﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳـﺔ، د. ﻣﺣﻣـد اﻟﺳـﻌﻳد إدرﻳـس، آﻓـﺎق ( ـ 51)
 .5ـ  4، ص1102، أﺑرﻳﻝ 921ﻧﻳﺔ، اﻟﻌدد ﻣﺧﺗﺎرات إﻳرا
أﻣﻧﻬــﺎ اﻟــوطﻧﻲ، اﻟﺷــرق ﻋﻠــﻰ  "اﻟﺗــﺂﻣر" ـ ﻓــﻲ ﻣوﻗــف ﻣوﺣــد: دوﻝ اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﺗــﺗﻬم إﻳــران ب( ـ 61)
 .1102أﺑرﻳﻝ  4اﻷوﺳط، 
ﻳوﻧﻳــو  6، اﻟﻌــرب اﻟﻘطرﻳــﺔ، ﻧﺟــﺎد: إذا ﺗــدﺧﻠت إﻳــران، ﻓــﺈن ﻛــﻝ ﺧرﻳطــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺳــﺗﺗﻐﻳر( ـ 71)
 .1102
  .1102ﻣﺎﻳو  21رد إﻳران ﻻ ﻳﺑرر ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻧووي ﺟدﻳد، اﻻﺗﺣﺎد،  أوروﺑﺎ:( ـ 81)
( ـ أﺑو اﻟﺣﺳن اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ .. ﻗﻳﺎدي ﻣﻧﺷق ﻋن ﻓﻳﻠـق ﺑـدر .. اﻋﺗراﻓـﺎت ﻧﺷـرت ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻊ اﻟﻘـوة 91)
  .7002/11/4اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 
  .8002وﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺑﻳروت ( ـ دورﻳﺔ ﺣﺎﻝ اﻷﻣﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟ02)
  ( ـ وﻳﻛﻳﺑﻳدﻳﺎ، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣرة.22)
 
